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STATEMENT: This thesis represents the culmination of my involvement in the Photographic
Museum Practices Program: the curatorship of a major museum collection.
SCOPE: The Lewis Wickes Hine Collection of the International Museum of Photography at
George Eastman House is described as follows:
A. Approximately five thousand photographic negatives of various sizes
including glass plate negatives, nitrate negatives and safety film
negatives.
B. Approximately five thousand photographic prints of various sizes includ
ing original Hine prints, prints by the Photo League and modern prints
by the International Museum of Photography at George Eastman House
from its negatives.
C. Three vertical file drawers of associative materials including Hine
correspondence, and numerous publications containing Hine images
and other Hine related ephemera.
METHODS: The procedures to be used in the curatorship of the collection are outlined as
follows:
A. Collation - All identical prints and negatives are to be matched to
gether. Duplicate prints will be stored separately.
B. Accessioning -All matched prints and negatives will be given the
basic accession number 72:159:, with sub-number 1 - 5000.
This will be followed by codeletters to indicate the source of the
print - (HP) Hine original, (PLP) Photo League, (CP) International
Museum of Photography at George Eastman House contemporary
print; since all negatives are Hine originals,: code letters for nega
tives will indicate technical nature of the negative - (GPN) glass
plate, (NN) Nitrate, (SN) Safety film.
C. Archival Preservation and Restoration -All prints and negatives
will be stored in approved archival ly pure materials. AH nitrate
negatives should be copied onto safety films. The nitrates should
then be destroyed.
D.
Central'
File - A central file of all Hine images will be initiated con
taining all the above information and codes. All photographs are to
be researched as to subject identification and date and any other
pertinent data.
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Catalog - A catalog of the collection will be written and published
by the museum describing the nature of the codes and scope of the
collection including over forty original Hine subheadings.
PART II
EXHIBITION: Fifty negatives will be chosen with special care taken in the making of
contemporary prints for an exhibition, Lewis Hine II.
The exhibition will be archivally matted and framed and appear at the International Museum
of Photography at George Eastman House. This exhibition will also travel to colleges,
museums and galleries throughout the country and possibly overseas.
LEWIS WICKES HINE MEMORIAL COLLECTION
INTERNATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
AT GEORGE EASTMAN HOUSE
Submitted as partial fulfillment of the requirements
of the Master of Fine Arts Degree in Photographic
Museum Practices, School of Photographic Arts and
Sciences, College of Graphic Arts and Photography
Rochester Institute of Technology, in conjunction
with the International Museum of Photography at
George Eastman House, May 1973 by Robin Brown.
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
STATEMENT OF ACHIEVEMENT
DESCRIPTION OF THE COLLECTION:
A. 3939 negatives, including glass plate, nitrate and safety negatives.
B. 6515 prints including Hine and Photo League prints.
C. Three So lander cases of uncoHated duplicate prints, numbering
approximately 2500. v
D. One vertical file drawer of uncollated newspaper clippings, correspondence,
pamphlets and other Hine related ephemera.
DESCRIPTION OF WORK COMPLETED:
A. All identical prints and negatives have been collated and accessioned.
B. All prints and negatives are stored in approved archivally safe materials.
G- A Central File of Hine prints has been initiated, at present numbering
approximately 1-2500.
D. Work on the catalog has been initiated.
E. A fiftyHihree print Lewis Hine Exhibition has been prepared and will
be on view at the International Museum of Photography from May -9 until
Aug. 20, 1973.
RECOMMENDATION FOR CONTINUED WORK ON THE COLLECTION:
A. A checklist of all individual photographs be written to include captions
and descriptions.
B. The Central File be completed.
C. An individual list of all Nitrate Negatives be compiled. All Nitrate
Negatives should then be transferred to safety film and destroyed.
D. An individual checklist of all unprinted negatives be compiled. All
unprinted negatives should then be printed on to contemporary materials.
E. An individual checklist of all duplicate Hine and Photo League prints
be compiled, in preparation for their eventual sale.
F. An individual checklist of all associative material be compiled.
G. Copy Prints and Installation photographs of the Lewis Hine Exhibition
be included in the catalog.
LEWIS WICKES HINE: A CHRONOLOGY
Lewis Hine was bom in Oshkosh, Wisconsin, September 26, 1874. As a child he
lived with his brother, Dr. Mark Hine (the American Consul in San Jose, Costa Rica)
and his family. After his brother's death, the family moved to Cairo, New York and
opened the Hine House Restaurant, then finally back to Oshkosh, Wisconsin in the
same business. On the death of his father fifteen year old Lewis began to work in a
furniture upholstery factory. He later held various odd jobs. He began taking exten
sion courses in stenography, drawing and sculpture and eventually entered the State
Normal School in Oshkosh where he met the principal, Frank Manny, who encouraged
Hine to become a teacher. He entered the University of Chicago, at that time a center
of reformism- When Manny became head of the Ethical Culture School in New York
City in 1901 r Hine was hired as teacher of geography and nature study. He continued
studies in sociology, taking a masters degree from New York University in 1905.
In 1903, Manny chose Hine to photograph the activities of the Ethical Culture
School, thus launching Hine's career as a photographer. He immediately used the
camera as a research tool and came to realize that "photographs. . .were powerful
and readily grasped criticism(s) of the impact of an economic system on the lives of
the underprivileged and exploited classes." Hine described his work as "interpretations
of the truth of social conditions published as human documents. "
Two years later he began photographing at Ellis Island. The pictures were character
ized by a simple and straightforward approach to the subject that would be his photo
graphic standard. He followed the immigrants from Ellis Island to America's great
melting pot - the slums and sweatshops of New York City. In 1908, soon after pub
lishing his first illustrated article on the social conditions in New York slums, Hine
accepted a job as staff photographer of the magazine Charities and Commons (later to
become the Survey). He gave up teaching in order to devote himself to "social"
photography. His first major assignment was for a project entitled Pittsburgh Survey,
(1909) eventually published by the Russell Sage Foundation in six volumes. These
photographs study an industrial community, showing living and working conditions of
steel workers in Pittsburgh, Pennsylvania.
In 1910, he surveyed the plight of immigrant labor on the New York State Barge
Canal as well as living conditions within the slums of New York City and Washington,
D.C. His most significant contribution to social reform was the work done for the
National Child Labor Committee which was concerned that young children were "forced
to work in factories, requiring menial labor, operating dangerous machinery in squalid
and unsanitary
surroundings." In 1913, Hine documented children at work in textile
mills and coal mines. The photographs were taken secretly and in many cases against
the wishes of the management. These images represented the backbone of the commit
tee's publicity through illustrated catalogs, posters, magazine articles, booklets and
newspaper articles. After Hine's death the significance of his work was commented on
by Owen R. Lovejoy, Chairman of the National Child Labor Committee:
The work Hine did for this reform was more responsible
than all other efforts in bringing the need to public con
tention. The evils were intellectually but not emotionally
recognized until his skill, vision and artistic finesse focused
the camera intelligently on these social problems.
Hine continued working with the committee intermittently for many years and among other
projects he publicized the need for playgrounds by photographing children at play in the
filthy and hazardous streets of city slums.
r-
With the beginning of World War I Hine turned his attention to United States Army
Training Camps. He was eventually hired as captain in the Red Cross to document
their activities in France. It was there that he met sociologist Homer Folks and together
in 1917 they reported the effects of war and the human tragedy and suffering in the
Balkans. While in France Lewis Hine decided he would turn to more positive aspects of
labor. Upon his return to the United States he photographed men and women at work in
railroads, post offices, construction sites, powerhouses, docks and harbors, in an
attempt to "interpret the lives of men who labor." Among these photographs the largest
and perhaps most noted is his series on the construction in 1931 of the Empire State
Building. He followed the building from floor to floor documenting almost every aspect
of construction techniques and the entire range of men at work. The following year he
published a "testimony to the dignity of labor" entitled Men at Work.
In the midst of the depression, he was hired by the government to document the Tennessee
Valley Project and in 1936 became chief photographer for the National Research Project
of the Works Progress Administration, photographing craftsmen and American industry.
It was to be his last major project. He returned home to Hastings-on-Hudson, New York
and primarily did studio and commercial work, including advertising brochures and high
school yearbook portraits. Lewis Hine died unexpectedly in December of 1940.
Robin W. Brown
Museum Assistant
May, 1973
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Subject Groups List -Alphabetical
LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
1. AIRCRAFT WORKERS
a. 72:159:4730-4753
2. ARMY CAMPS
a. 72:159:1587-1806
b. 72:159:5456-5469
3 . AUTOMOTIVE WORKERS
a. 72:159:802 -820
b. 72:159:4329-4331
4. BARGE CANAL SERIES
a. 72:159:3139-3147
b. 72:159:5148-5165
5. BOY SCOUTS
a. 72:159:3148-3153
6. CANDY WORKERS
a. 72:159:4754-4761
7. CHILD LABOR
a. 72:159:3246-3373
b. 72:159:5478-5533
8. CHILDREN
a. 72:159:2119-2211
9. CHILDRENS AID SOCIETY
a. 72:159:2212-2366
10. CIGAR WORKERS
a. 72:159:821 -822
b. 72:159:4332-4334
11. CRAFTSMEN
a. 72:159:823 -838
b. 72:159:4335-4364
12. DISSECTING A PHOTOGRAPH, PHOTO STUDY.
a. 72:159:4173-4182
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
13. EDUCATIONAL SERVICES
a. 72:159:2367-2648
b. 72:159:4669-4708
cv 72:159:5835-5940
14. ELLIS ISLAND
a. 72:159:3181-3213
b. 72:159:4709-4729
c. 72:159:5534-5545
d. 72:159:6379-6385
15. EMPIRE STATE BUILDING
a. 72:159:1286-1586
b. 72:159:5646-5724
c. 72:159:6020-6029
d. 72:159:6453-6470
16. FISHERMEN
a. 72:159:839-858
17. FIREMEN
a. 72:159:859 -869
b. 72:159:4365
18. FRANCE
a. 72:159:1807-1955
19- GARMENT WORKERS
a. 72:159:402 -557
b. 72:159:4183-4255
20. GEERLINGS, C.H.
a. 72:159:5941 -5949
21. GIRL SCOUTS
a. 72:159:558 -698
b. 72:159:4256
c. 72:159:6140-6155
22. GLASS WORKERS
a. 72:159:870
b. 72:159:4366-4368
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
23. GROCERY WORKERS
a. 72:159:870
b. 72:159:4369-4390
24. HEALTH SERVICES
a. 72:159:699 - 792
b. 72:159:4257-4323
25. HINE, LEWIS WICKES (PORTRAITS OF)
a. 72:159:5236-5255
26. HULL HOUSE
a. 72:159:793 -797
b. 72:159:4324-4328
27. INDUSTRIAL SAFETY
a. 72:159:1197-1199
28. INDUSTRIAL SCENES
a. 72:159:6065-6076
29 . LABORATORY WORKERS
a. 72:159:902 -904
b. 72:159:4391-4393
30. MARITIME WORKERS
a. 72:159:905 -970
b. 72:159:4394-4401
31. MECHANICS
a. 72:159:1 -10
b. 72:159:3940 -3978
32. MEN AT WORK
a. 72:159:798 -801
b. 72:159:3084-3147
c. 72:159:4116 -4167
d. 72:159:6184-6253
e. 72:159:6413 -6444
f. 72:159:6487 -6494 (Album)
g". 72:159:6495 -6516 (Album)
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
33. MINERS
a. 72:159:11 -49
b. 72:159:3154-3167
c* 72:159:3979-3986
34. MISCELLANEOUS
a. 72:159:350 -401
b. 72:159:3817-3939
c. 72:159:4168-4172
d. 72:159:5470-5477
35. MOTHER AND CHILD
a. 72:159:338 -349
b. 72:159:4110-4115
36. NEGRO LIFE
a. 72:159:971 -988
b. 72:159:4402-4528
37. PAPER WORKERS
a. 72:159:51 -55
b. 72:159:3987-3988
38. PERSONAL
a. 72:159:3043 -3083
b. 72:159:5215-5235
39. PITTSBURGH SURVEY
a. 72:159:1183-1193
b. 72:159:3168-3180
c. 72:159:4565-4593
40. PLAYGROUNDS
a. 72:159:989 -1009
b. 72:159:4529
41. POLICEMEN
a. 72:159:56 - 78
b. 72:159:3989
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
42. POSTAL WORKERS
a. 72:159:79 -82
b. 72:159:3990-4001
43. POWERHOUSE WORKERS
a. 72:159:4782-4802
44. PRINTERS
a. 72:159:83 -115
b. 72:159:4002-4007
45. RAILROAD WORKERS
a. 72:159:116 -159
b. 72:159:1223 -1285
c. 72:159:4008 -4070
46. RED CROSS (BALKANS)
a. 72:159:2103-2118
b. 72:159:5052-5138
c. 72:159:6445-6452
47. RED CROSS (EUROPE)
a. 72:159:6156-6183
48. RED CROSS (FRANCE)
a. 72:159:1956-2102
b. 72:159:5009-5051
49. RED CROSS (U.S.)
a. 72:159:5139-5147
b. 72:159:6254-6378
c. 72:159:6397-6412
50. RUBBER WORKERS
a. 72:159:161 -179
b. 72:159:4070-4075
51. RURAL
a. 72:159:1010-1182
b. 72:159:4530-4564
c. 72:159:6030-6064
d. 72:159:6392 - 6396
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
52. SHELTON LOOMS
a. 72:159:191-337
53. SLUMS
a. 72:159:1200-1208
b. 72:159:3215-3245
c. 72:159:5546-5645
54. STEELWORKERS
a. 72:159:180 -190
b. 72:159:4076-4086
55. STUDIO AND COMMERCIAL
a. 72:159:3374-3816
b. 72:159:5725-5817
c. 72:159:6077 - 6139
d. 72:159:6390-6391
e. 72:159:6480 -6486 (Album)
56. SWEATSHOPS
a. 72:159:6476-6477
57. TELEGRAPH WORKERS
a. 72:159:4803-4805
58. TELEPHONE WORKERS
a. 72:159:4782-4802
59. TENEMENTS
a. 72:159:6013-6019
60. TEXTILE WORKERS
a. 72:159:4087-4109
b. 72:159:6471-6475
61. T.V.A.
a. 72:159:1219 -1222
b. 72:159:4659-4668
c. 72:159:5941-5949 (C. H. Geerlings)
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
Subject Groups List (Alphabetical)
62. UNEMPLOYMENT
a. 72:159:1209-1218
b. 72:159:4647-4658
63. UNIDENTIFIED
a. 72:159:6478
64. WELFARE
a. 72:159:2649-2944
b. 72:159:5003-5008
65. WOMEN AT WORK
a. 72:159:1194-1196
b. 72:159:4594-4646
c. 72:159:5818 - 5834
66. W.P.A.
a. 72:159:4806-4962
b. 72:159:6386-6389
67. WORK RELIEF
a. 72:159:2945-3042
b. 72:159:5166-5214
INTERNATIONAL MUSEUM OF PHOTOGRAPHY
AT GEORGE EASTMAN HOUSE
LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST by Accession Number
72:159:1 through 72:159:6516
LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECTGROUPS LIST
Prints with Negatives (by Accession Number)
Group: Ace: 72:159:
Mechanics* 1-10
Miners 11 -49
Paper Workers 51 - 55
Policemen 56 - 78
Postal Workers 79-82
Printers. 83-115
Railroad Workers 116-159
Rubber Workers 161-179
Steel Workers 180-190
Textile Workers (Shelton Looms) 191-337
Mother and Child 338-349
Miscellaneous 350-401
Garment Workers
Hull House
402 - 557
Girl Scouts 558
" 698
Health Services 699-792
793 - 797
Men at Work (Power) 798
" 801
Automotive Workers 802
" 820
Cigar Workers 821-822
Craftsmen 823
" 838
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Prints with Negatives (by Accession Number)
Group:
FishermerT
Firemen
Glass Workers
Grocery Workers
Laboratory Workers
Maritime Workers
Negro Life
Playgrounds
Rural
Pittsburgh Survey
Women at Work
Industrial Safety
Slums
Unemployment
T.V.A.
R.R. Firemen
Empire State Building
Army Camps
France
Red Cross (France)
Ace: 72:159:
839 - 858
859 - 869
870
875 -901
902 -904
905 -970
971 -988
989 - 1009
1010 -1182
1183 -1193
1194 -1196
1197-1199
1200 -1208
1209 -1218
1219 -1222
1223 -1285
1286 -1586
1587 -1806
1807 -1955
1956 -2102
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Prints with Negatives (by Accession Number)
Group:
Red Cross (Balkans)
Children
Childrens Aid Society
Educational Services
Welfare
Work Relief
Personal
Men at Work miscellaneous
Barge Canal
Boy Scouts
Miners
Pittsburgh Survey
Ellis Island
Slums
Child Labor
Studio and Commercial
Miscellaneous
Ace: 72:159:
2103 - 2118
2119
2212
2367
2649
2945
3043
3084
3139
3148
3154
3168
3181
3215
3246
3374
3817
-2211
-2366
-2648
-2944
-3042
-3083
-3137
-3147
-3153
-3167
-3180
-3213
-3245
-3373
-3816
-3939
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Prints without Negatives (by Accession Number)
Group:
Mechanics
Miners
Paper Workers
Policemen
Postal Workers
Printers
Railroad Workers
Rubber Workers
Steel Workers
Textile Workers
Mother and Child
Men at Work miscellaneous
Miscellaneous
Dissecting a Photograph, Photo Study
Garment Workers
Girl Scouts
Health Services
Hull House
Automotive Workers
Cigar Workers
Ace: 72:159:
3940 -3978
3979 -3986
3987 -3988
3989
3990 - 4001
4002 -4007
4008 - 4070
4071 - 4075
4076 - 4086
4087 -4109
4110 -4115
4116 -4167
4168 - 4172
4173 - 4182
4183 - 4255
4256
4257 - 4323
4324 -4328
4329 -4331
4332 -4334
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Prints without Negatives (by Accession Number)
Group:
Craftsmen *
Firemen
Glass Workers
Grocery Workers
Laboratory Workers
Maritime Workers
Negro Life
Playgrounds
Rural
Pittsburgh Survey
Women at Work
Unemployment
T.V.A.
Educational Services
Ellis Island
Aircraft Workers
Candy Workers
Power House Workers
Telephone Workers
Telegraph Workers
Ace: 72:159:
4335 --4364
4365
4366 --4368
4369 -4390
4391 --4393
4394 --4401
4402 -4528
4529
4530 -4564
4565 -4593
4594 -4646
4647 -4658
4659 -4668
4669 -4708
4709 -4729
4730 -4753
4754 -4761
4762 -4781
4782 -4802
4803 -4805
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Prints without Negatives (by Accession Number)
Group:
W.P.A.
Children
Welfare Series
Red Cross (France)
Red Cross (Balkans)
Red Cross (U.S.)
Barge Canal
Work Relief
Personal
Hine, Lewis Wickes (Portraits of)
Army Camps
Miscellaneous
Child Labor
Ellis Island
Slums
Empire State Building
Studio and Commercial
Ace: 72:159:
4806 - 4962
4963 - 5002
5003 - 5008
5009 - 5051
5052 - 5138
5139 - 5147
5148 - 5165
5166 - 5214
5215 -5235
5236 - 5455
5456 - 5469
5470 - 5477
5478 - 5533
5534 - 5545
5546 - 5645
5646 - 5724
5725 -5817
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Oversize Prints without Negatives (8x10) (by Accession Number)
Group:
9-
Women at Work
Educational Services
T-V.A. (C.H. Geerlings 5941-5949)
Tenements
Empire State Building
Rural
Industrial Scenes
Studio and Commercial
Girl Scouts
Red Cross (Europe)
Men at Work
Red Cross (United States)
Ellis Island
Ace: 72:159:
5818 -5834
5835 - 5940
5941 -6012
6013 - 6019
6020
6030
6065
6077
6140
6156
6184
6254
6379
6029
6064
6076
6139
6155
6183
6253
6378
6385
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Oversize Prints without Negatives (11 x 14) (by Accession Number)
Group:
W.P.A. *
Studio and Commerical
Rural
Red Cross
Men at Work
Red Cross (Balkans)
Empire State Building
Textiles
Sweatshops
Ace: 72:159:
6386 - 6389
6390
6392
6397
6413
6445
6453
6471
6476
6391
6396
6412
6444
6452
6470
6475
6477
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LEWIS WICKES HINE COLLECTION
SUBJECT GROUPS LIST
Related Materials (by Accession Number)
Group: Ace: 72:159:
Unidentified, n.d. 6478
Brommer - Trumpet maker and apprentice 6479
(Monkemeyer Press Photo Service)
C.H. Geerlings 5941-5949
Album - Studio and Commercial 6480 - 6486
Album - Men at Work 6487 - 6494
Album - Men at Work 6495 - 6516
FEMNATEiDNAIL MUSEUMF PJHKDTOOMAPHY
orge eastman house 900 east avenue rochester, new york 14607 716/271-3361
FOR IMMEDIATE RELEASE:
LEWIS HINE EXHIBITION
Fifty-three photographs by Lewis Wickes Hine (1874-1940), noted social reform
photographer, will be on display in the Brackett Clark Galleries of the International
Museum of Photography at George Eastman House from May 9 through August 20,
1973.
Although the museum has shown several exhibitions of the work of Lewis Hine, this
is the first exhibition since the organization of the Hine collection and contains many
previously unknown or unseen images. This organization has realized almost 4,000
negatives and over 6,000 prints by Lewis Hine, making it the largest body ofwork
by a single photographer in the museum's collections.
Lewis Hine is known for his photographic studies of Ellis Island immigrants entering
the United States and their subsequent assimilation into the tenements and sweat
shops of New York City. He was then hired by the National Child Labor Committee
to document child labor conditions in the textile mills and coal mines. These photo
graphs, shocking in their disclosures, quickly threw the balance of public opinion in
favor of child labor legislation. After World War I Hine began his series entitled
Men atWork, described as a testimony to the dignity of labor. The largest series
in this group was the documentation of the building of the Empire State Building in
1931.
The exhibition was prepared by Robin W. Brown, Museum Assistant, as part of his
Master of Fine Arts thesis in Photographic Museum Practices at Rochester institute
of Technology in conjunction with the International Museum of Photography at George
Eastman House.
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Corctemp.
72:159:0001 X X
0002 X X .
0003 X X
0004 X X-
0005 - X X
0006 X X
0007 X X 1
0008 X X
0009 X X 1 1
0010 X X 1
0011 X X 1
0012 X X 1
0013 X X 1
0014 X X 1
0015 X X 2
0016 X X 1
0017 X X 1
0018 X X 2
0019 X X 1
0020 X X 1
0021 X X 1
0022 X X 1
0023 X X 1 1
0024 X X 1 - .-
0025,:,v X X 1
0026 . X X 1
0027 X X 1
0028 X X 1
0029 X X 1
0030 X X
0031 X X
0032 X X
0033 X X _
0034 X X "
0035 X X
0036 X X
0037 X X
"
.
';' '>".'' ".. '1
0038 X X
0039 X X
0040 X X
0041 X X
0042 X X
0043 X X
0044 X X
0045 X X
0046 X
:
X
.
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
j
72:159:0047 X X
:
0048 X X
0049 X X
0050
0051 X X'
0052 - X X
0053 X X
0054 X X
0055 X X
0056 X X
0057 X X '*
0058 X X
0059 X X
0060 X X
0061 X X
0062 X X
0063 X X
0064 X X
0065 X X
0066 X X 1
0067 X X
0068
"
X X
0069 X X
0070 X X
0071 X X
0072 X X
0073 X X
0074 X X
1
0075 "'-
0076 X X
0077 X X ' [
0078 X X
'
1*44
-. 5*4
0079 X X
'
0080 X X
0081 X X
008.2 X X
0083 X X
0084 X X
0085 X X
0086 X X
0087 X X
'
0088 X X
*
0089 X X
0090 X X
0091 X X
page
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0092 X X
0093 X X
0094 X X
0095 X X
0096 X X %
0097 - X X
0098 X X
0099 X X
0100 X X
0101 X X
0102 X X
0103 X X
0104 X X
0105 X X
0106 X X
0107 X X 1
0108 X X 1
0109 X X 1
0110 X X 1
0111 1
0112 2
0113'
0114 X X
0115 X X
0116 X X 1
0117 X X 1
0118 X X 1
0119 X X 1
0120 X X 2
0121 X X 1
. 0122 X X 1
0123 X X 2
0124 X X 1
0125 X X 2
0126 X X 1
0127 X X 2
0128 X X 1
0129 X X 1
0130 X X 1
0131 X X 1
0132 X X 2
'
0133 X - X 1
0134 X X 1
0135 X .X 1
0136 X X 2
0137 X X 1
1
0138 xl
x 1
page 3
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0139 X X. 1
'
0140 X X 1
0141 X X 1
0142 X X 1
0143 X X 1
0144 X X 1
0145 X X 1
0146 X X 2
0147 X X 1
0148 X X 2
0149 X X 1 1
0150 X X 2
0151 X X
0152 X X 1
0153 X X 1
0154 X X 2
0155 X X 1
0156 X X 1
0157 X X 1
0158 X X 1
0159 X X 3
0160
0161 X X 2
0162 X X
0163 X x
0164 X X
0165 X X
. 0166 X X
0167 X X
0168 X X
0169 X X
0170 X X
0171 X X
0172 X X
0173- X X 1
0174 X X
0175 X X
0176 X X
0177 X X
.0178
X X
0179 X X
0180 X X 1
0181 X X 1
0182 X X 1
018 3 x^
X 1
page 4
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0184 X X
,,..,,
1
0185 X X 1
0186 X X 1
0187 X % X 1
0188 * X X 2
0189 X X 1
0190 X X 1
0191 X X
0192 X X
0193 X X
0194 X X
0195 X X 1
0196 X X
0197 X X
0198 X X
0199 X X
0200 X X
0201 X X
0202 X X
0203 X X
0204 X X
0205 X X
0206 X X
0207 X X
0208 X X
0209 X X
0210 . X X
0211 X X
0212 X X
0213 X X
0214 X X
0215 X X
0216 X X
0217 X X
0218 X X
0219 X X
0220 X X
0221 X X
0222 X X
0223 X X
0224 X X
0225 X X
0226 X X 1
0227 X X
0228 X X
0229 X X
fe
page
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0230 X X
0231 X X
0232 X X
0233 X X '
0234
*
X X
0235 X X
0236 X X
0237 X X
0238 X X
0239 X X
0240 X X
0241 X X
0242 X X
0243 X X
0244 X X
0245 X X 1
0246 X X
0247 X X
0248 X X
0249 X X
0250 X X
0251 X X
0252 X X 1
0253 X X
0254 X X
0255 X X 2
0256 X X
0257 X X
0258 X X
0259 X X
0260 X X
0261 X X
0262 X X
0263 X X
0264 ~ X X 1
0265 X X
0266 X X
0267 X X
0268 X X
0269 X X
'
0270 X X
0271 X X
0272 X X
0273 X X
274 X X
,
page
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0275 X X
f
0276 X X
0277 X X
0278 X X
0279 . X X
0280 X X 1
0281 X X
0282 X X 1
0283 X X
0284 X X
0285 X X 1
0286* X X
0287 X X
0288 X X
0289 X X 2
0290 X X
0291 X X
0292 X X
0293 X X
0294 X X
0295 X X
0296 X X
0297 X X
-
0298 X X
0299 X X
0300 X X
0301 . X X
0302 X X \44'p
0303 X X 1
0304 X X 1
0305 X X ;-
0306 .*; X X
0307 X X
0308 X X
0309 X X
0310 X X
0311 / X X
0312 X X
0313 X X
0314 X X
0315 X X
0316 X X
0317 X X
0318 X X
0319 X X
0320 X X
; I -
page 7
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Ghecklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:0321 X X
0322 X X
0323 X X
0324 X X '
0325 - X X
0326 X X
0327 X X
0328 X X
0329 X X
0330 X X
0331 X X 1
0332 X X 1
0333 X X
0334 X X
0335 X X 1
0336 X X
0337 X X
0338 X X 1
0339 X X
0340 X X
0341 X X
0342 X X 2
0343 X X
0344 X X
0345 X X 2
0346 X X 1
0347 X X 2
0348 X X '
- f '.
_
:
2
0349 X X ;\v.4'':
0350 X X
0351 X X
0352 X X
0353 X X
0354 X X
0355 X X
0356 X X - ' 4"-'".
0357 X X 1
0358 X X
0359 X X
0360 X X
0361 X X
0362 X X
0363 X X
0364 X X
0365 X X
page 8
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0366 X
0367 X X
0368 X X
0369 X X
0370 X X
0371 - X X
0372 X X
0373 X X
0374 X X
0375 X X
0376 X X
0377 X x
0378 X X
0379 X X
0380 X X
0381 X X
0382 X X
0383 X X
0384 X X
0385 X X
0386 X X
03.87 X X
0388 X X .
0389 X X
0390 X X
0391 X X
0392 X X
0393 X X
0394 X X
0395 X X
0396 X X
0397 X X
0398 X X ;
0399 X X
0400 X X
0401 X X
0402 X X
0403 X X
0404 X X
r%
0405 X X 2
o
0406 X X
2
0407 X X
0408 X X
0409 X X
0410 X X
0411 X X
0412 x
'
X
page 9
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp
72:159:0413 X X
0414 X X
0415 X X
0416 X X
0417 X - X
0418 - X X
0419 X X
0420 X X
0421 X X
0422 X X
0423 X X
0424 X X
0425 X X
0426 X X
0427 X X
0428 X X
0429 X X
0430 X X
0431 X X
0432 X X
0433 XL X
0434 X X
0435 X X
0436 X X
0437 X X
0438 X X
0439 X X
0440 X X
0441 X X 2
0442 X X 1
0443 X X 1
0444 X X 2 . '' " :_. iv>.
0445 X X 2
0446 X X 1
"
0447 X X 1
0448 X X 1
0449 X X 1
0450 X X 2
0451 X X
0452 X X
0453 X X
2
2
'
0454 X X
0455 X X
0456 X X
0457 X X
0458 X X 2
0459 X X 2
page io
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans,
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0460 X X
0461 X X
0462 X X
0463 X X
0464 X X 2
0465 " X X
0466 X X
0467 X X
0468 X X 2
0469 X X
0470 X X
0471 X X
0472 X X
0473 X X
0474 X X
0475 X X
0476 X X 1
0477 X X 1
0478 X X 2
0479 X X 2
.0480 X X 1
048.1 X X
0482 X X
0483 X X 1
0484 X X 2
0485 X X 2
0486 X X 2
0487 X X 2
0488 X X 2
0489 X X 2
0490 X X 2
0491 X X 2
0492 X X 2
0493 X. X 2
0494 X X 2
0495 X X 2
I
0496 X X 1
0497 X X
0498 X X 1
0499 X X 1
0500 X X 1
0501 X X 1
0502 X X
0503 X X
-i
0504 X X
1
1
0505 X X
0506 X x J
pagen
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0507 X X
0508 X X
0509 X X
0510 X X
0511 X x-
0512 . X X 2
0513 X X
0514 X X
0515 X X
0516 X X
0517 X X
0518 . X X
0519 X X
0520 X X
0521 X X
0522 X X
0523 X X
0524 X X
0525 X X
0526 X X
0527 X X
'0528 X X
0529 X X
0530 X X
*-
0531 X X
0532 X X
0533 X X
0534 X X 2
0535 X X 3
0536 X X 2
0537 X X 1
0538 X X 1
0539 X X 1
0540 X X 2
0541 X X
0542 X X
0543 X X
0544 X X
0545 X X
0546 X X
0547 X X
' 0548 X X
0549 X X
0550 X X
0551 X X
0552 X X
0553 X X
page 12
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0554 X X
0555 X X
0556 X X
0557 X X
0558 . X X
0559 X X
0560 X X
0561 X X
0562 X X
0563 X X
0564 X X
0565 X X
0566 X X
, 0567 X X
0568 X X
0569 X X
0570 X X
0571
'
X X
0572 X X
0573 ~ X X
0574 X X
0575 X X
0576 X X
0577 X X
0578 X X
0579 X X
0580 X X
0581 X X
0582 X X
0583 X X
0584 X X
0585 X X
0586 X X
0587 X X
058.8 X X
0589 X X
0590 X X
0591 X X
0592 X X
0593 X X
'
0594 X X
0595 X X
0596 X X
0597 X X
0598 X X
0599
r\ rr\ r\
X
x
X
X : .OhOU
page 13
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Si
4x5
ze
5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:0601 X X
'
72:159:0602 X X
'
0603 X X
0604 X X
0605 X X
0606 X X
0607 . X X
0608 X X
0609 X X
0610 X X
0611 X X
0612 X X
0613 X X
0614 X X
0615 X X
0616 X X
0617 X X
0618 X X
0619 X X
0620 X X
0621 X X
0622 X X
0623 X X
0624 Xi X
0625 X X
-
0626 X X
0627 X X
0628 X X
'
0629 X X
0630 X X
0631 X X
0632 X X
0633 X X
0634 X X
0635 X X
0636 X X
0637 X X
0638 X X
0639 X X
0640 X X
0641 X X
0642 X X
' 0643 X X
0644 X X
0645 X X
0646 X X
647 X X
page 14
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Si
4x5
ze
5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp,
72:159:0648 X X
72:159:064.9 X X
0650 X X
0651 X X
0652 X X
0653 X X '
0654 . X X
0655 X X
0656 X X
0657 X X
0658 X X
0659 X X
0660 . X X
0661 X- X
0662 X X
0663 X X
0664 X X
0665 X X
0666 X X
0667 X X
0668 X X
0669 X X
0670 X X
0671 X X
0672 X X
0673 X X
0674 X X
0675 X X
0676 X X
0677 X X
0678 X X
0679 X X
0680 X X
0681 X X
0682 X X
~
0683 X X
0684 X X . .;;;"'.-.
0685 X X - \
0686 X X
0687 X X
0688 X X
0689 X X
'
0690 X X
0691 X X
0692 X X
0693 X X
0694 X X
0695 X
1
x
page 15
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safetj/ Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:0696 X :x
0697 X X
0698 X X
0699 X 1
0700 X X
0701 * X X 2
0702 X --;_ - X 1
0703 X X 1
0704 X X 1
0705 X X 2
0706 2
0707 X X 2
0708 X X 2
0709 X X 2
0710 X X 2
0711 X X
0712 X X
0713 X X 2
0714 X X -
0715 X X
0716 X X
0717 X X
0718 X X
0719 X X
0720 X X 2
0721 X -:-
0722 X X 1
0723 X X
0724 X X
0725 X X 2
0726 X X
0727 X X
0728 X X
0729 X X
0730 X X
0731 X X
0732 X X
0733 X X 1
0734 X X
0735 X X 1
0736 X X
0737 X X
0738 X X
0739 X X
0740 X X
6 74L x,
X
.
page xg
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0742 X X
0743 X X
0744 X X 1 '
0745 X X 1
0746 X X
0747
*
X X 1
0748 X X
0749 X X
0750 X X
0751 X X
0752 X X
0753 X X
0754 X X
0755 X X
0756 X X
0757 X X 2
0758 X X 1
0759 X X
0760 X X 2
0761 X X
0762 X X
0763 X X
0764 X X 2 -
0765 X X 1 1
0766 X X 1
0767 X X 1
0768 X X 1
0769 X X
0770 X X 1
0771 X X 2
0772 X X
0773 X X 1
0774 X X 2 -
0775 X X 3
0776 X X 2
0777 X X 1
0778 X X 1
0779 X X 2
0780 X X 3
0781 X X 1
. 0782 X X 1
0783 X X
0784 X X
0785 X X
0786 X X
0787 X X 1
page V
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number * S ize Negative . Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:0788 X X
0789 X X
0790 X X 2
0791 X X 2
0792 X - X
0793 * X X 2
0794 X X
0795 X X 3
0796 X X
0797 X X
0798 X X
0799 X X
0800 X X
0801 X X
0802 X - X
0803 X X
0804 X X
0805 X X
0806 X X
0807 X X
0808 X X
0809 X X
0810 X X
0811 X X
*
0812 X X
0813 X X
0814 X X
0815 X X
0816 X X
0817 X X 2
0818 X X
0819 X X
0820 X X
0821 X X 1
-
0822 X X
0823 X X
0824 X X 1
0825 X X
0826 X X
0827 X X
0828 X X
'
0829 X X
0830 X X
0831 X X
0832 X X 1
0833 X X 1
10834 X X
i
page 18
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:0835 X X 2
;
0836 X X 2 :
0837 X X 2
0838 X X 2
0839 , X X 1
0840 X X
0841 X X
0842 X X
0843 X X
0844 X X
0845 X X
0846 X X
0847 X X
0848 X X
0849 X X
0850 X X
0851 X X
0852 X X
0853 X X
0854 X X
0855 X X
0856 X X
0857 X X \
0858 X X
0859 X X
0860 X X
0861 X X
0862 X X
0863 X X
0864 X X
0865 X X
0866 X X
0867 X X
0868 X X
0869 X X
0870 X X
0871 X X 1
0872 X X 2
0873 X X 1
0874 X X 1
'
0875 X X
0876 X X
0877 X X
0878 X
" X
O879 X X
page 19
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number
.i
Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:0880 X X
0881 X X
0882 X X
0883 X X
0884 X X-
0885 , X X
0886 X X
0887 X ."-; X
0888 X X
0889 X X
0890 X X
0891 . X X
0892 X X
0893 X X
0894 X X
0895 X X
0896 X X 2
0897 X X . 1
0898 X X 1
0899 X X
0900 X X
C901 X X
0902 X X
0903 X X
0904 X X
0905 X X
0906 X X
0907 X X
0908 X X
0909 X X
0910 X X
0911 X X
0912 X X
0913 X X r:*'/'
0914 X X .'"'":
'
0915 X X
0916 X X
0917 X X
0918 X X
0919 X x
0920 X X
0921 X
X
0922 X
X
0923 X
X
0924 -
0925 X X
0926 X : X
page !2.0
? LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number
'
S ize Negative Print Source
i 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:0927 X X 1
0928 X X .
0929 X X 1
0930 X X 1
0931 r X X
0932 X X
0933 X X
0934 X X
0935 X X
0936 X X
0937 X X
0938 X X
0939 X X
0940 X X
0941 X X
0942 X X
0943 X X
0944 X X
0945 X X
0946 X X
0947 X X
0948 X X
0949 X X -
0950 X X
0951 X X
0952 X X
0953 X X
0954 X X
0955 X X
0956 X X
0957 X X 1
0958 X X
0959 X X -
0960 X X
0961 X X
0962 X X
0963 X X
0964 X X
0965 X X
0966 X X
0967 X X
0968 X X
J0969 X X 2
0970 X X
0971 X X
0972 X X
!
page 21
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
*
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:0973 X X
0974 X X 1 .
0975 X X 1
0976 X . X 1
0977 - X X 1
0978 X X 1
0979 X X
0980 X X
0981 X X 1
0982 X X
0983 X X 2
0984 X X 1
0985 X X
0986 X X 1
0987 X X 2
0988 X X 1
0989 X X
0990 X X
0991 X X
0992 X X
0993 X X
0994 X X
0995 X X -
0996 X X
0997 X X
0998 X X
0999 X X
1000 X X
1001 X X
1002 X X 2
1003 X X 1
1004 X X
1005 X X
1006 X X
1007 X X
1008 X X
1009 X X
1010 X X
1011 X X
1012 X X
1013 X X
1014 X X
1015 X X
11016 X X
1017 X X
1018
i^.- 1019 X
X X
1... . x _
1
page 22
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number
. s ize Negative Print Source
< 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1020 X X
1021 X X
1022 X X
1023 X X
1024 X x-
* 1025 . X X
1026 X X
1027 X X
1028 X X
1029 X X
1030 X = X
1031 X X
1032 X X
1033 X X
1034 X X
1035 X X
1036 X X
1037 X X
1038 X X
1039 X X 1
1040 X X
1041 X X 1
1042 X X 1
1043 X X 2 -
1044 X X 1
1045 X X
1046 X X 2
1047 X X
1048 X X
1049 X X 1
1050 X X 1
1051 X ; X 1
1052 X X 2
1053 X X 2
1054 X X 1
1055 X X 1
1056 X X
1057 X X 1
1058 X X 1
1059 X X 1
1060 X X
1061 X X 1
1062 X X 1
1063 X X 1
1064 X X
1065 X X 1
2
1066
rfc.
x I1 . _!L 1 xl
page 23
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
i
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1067 X X 1
1068 X X 2
1069 X X 1
1070 X X
'
3
1071 X -'. < X 2
1072 - X X 1
1073 X X 2
1074 X X 2 -
1075 X X 2
1076 X X 2
1077 X X
1078 X X
1079 X X
1080 X X 1
1081 X X 1
1082 X X 1
1083 X X
1084 X X 1
1085 X X 1
1086 X X 1
1087 X X 1
-
1088
"
X X 1
1089 X X
1090 X X 1
1091 X X
1092 X X
1093 X X 2
1094 X X 1
1095 X X 2 . v\-- ;"'-
1096 X X 2
1097 X X 2
1098 X X 1
1099 X X 2
1100 X X 2
1101 X X 1
1102 X X
1103 X X
1104 X X
1105 X X
'
1106 X X
1107 X X
'
1108 X X
1109 X X
2
2
1110 X X
1111 X X
1112 X X
1
!'
-
1
page 2:4
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1113 X X 1
1114 X X 1
1115 X X 1
'
1116 X X
1117 X X
1118 - X X
1119 X X
1120 X X
1121 X X
1122 X X 1
1123 X X
1124 X X
1125 X X
1126 X X
1127 X X
1128 X X
1129 X X
1130 X X
1131 X X
1132 X X
1133 X X
1134 X X
1135 X X
1136 X X
1137 X X '
1138 X X
1139 X X
1140 X X
1141 X X
1142 X X
1143 X X - ;.
1144 X X
1145 X X
1146 X X 1
"
1147 X X
1148 X X
1149 X X
1150 X X
1151 X X
1152 X X
1153 X X
1154 X X
1155 X X -
1156 X .X
1157 X X
1158 X X
1159 X X
page 25
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
1 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1160 X X
1161 X X
1162 X X
1163 X X
1164 X , X
1165 . X X
1166 X X
1167 X X
1168 X X
1169 X X
1170 X X ;.
1171 X X
1172 X X
1173 X X
1174 X X
1175 X X
1176 X X
1177 X X
1178 X X
1179 X X
1180 X X
1181 X X
1182 X X
1183 X X 1
1184 X X 1
1185 X X 1
1186 X X 1
1187 X X 1
1188 X X 1
1189 X X 1
1190 X X 2
1191 X X 1
1192 X X
1193 X X
1194 X X
1195 X X
1196 X X
1197 X X
1198 X X
1199 X X
1200 X X 1
1201 X X 2
1202 X X 2
1203 X X .2
1204 X
1
X
page 26
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number
t
Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
2:159:1205 X X 3
:
r
1206 X X 1
1207 X X 3
1208 X X
1209 X X' 2
1210 - X X , 2
1211 X X 1
1212 X X 3
1213 X X 2
1214 X .i. X 2
1215 X X 2
1216 X X 1
1217 X X 1
1218 X X 1
1219 X X
1220 X X
1221 X X
1222 X X
1223 X X
1224 X X
1225 X X
1226 X X
1227 X X
1228 X X
*"
1229 X X
1230 X X
1231 X X
1232 X X
1233 X X
1234 X X
1235 X X
1236 X X
1237 X X
1238 X X
1239 X X
1240 X X
1241 X X
1242 X X
1243 X X
1244 X X
1245 X X
1246 X X
1247 X X
1248 X X
1249 X X
1250 X X
1251 X X
page 27
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp,
72:159:1252 X X
1253 X X
1254 X X
1255 X X
1256 X X'
1257
,
X X
1258 X X
1259 X X
1260 X X
1261 X X
1262 X X
1263 X X
1264 X X
1265 X X
1266 X X
1267 X X
1268 X X
1269 X X
1270 X X
1271 X X
1272 X X
1273 X X
1274 X X
1275 X X
"
1276 X X
1277 X X
1278 X X
1279 X X
1280 X X
1281 X X
1282 X X
1283 X X
1284 X X
1285 X X
1286 X X
1287 X X 1
1288 X X
1289 X X 1
1290 X X
1291 X X 2
1292 X X
1293 X X 1
1294 X X
1295 X X 1
1296 X X 1
1297 X X
1
11298 X 1 X
l
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
*
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1299 X X 1
1300 X X 2
1301 X X 2
1302 X x- 1
1303 X X 1
1304 * X X 2
1305 X X
1306 X X 1
1307 X X 2.
1308 X X 3
1309 X X 2
1310 X X 3
1311 X X 1 '- '-'. *"'*'"-',.'' 4
1312 X X 2
' :< ,
1313 X X 2
1314 X X 1
1315 X X 1
1316 X. X 3
1317 X X 2
1318 X X 1
1319 X X 2
1320 X X 2
1321 X X 2
1322 X X 1
1323 X X 1
1324 X X 4
1325 X X
1326 X X 1
1327 X X 3
1328 X X 2
1329 X X 2
1330 X X 2
1331 X X 2
1332 X X 2
1333 X X
-i
1334 X X 1
-i
1335 X X 1
21336 X X
1337 X X
1
1
1
2
1
1338 X X
1339 X X
1340 X X
1341 X X
1342 X X
i
page :29
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
#
Accession Number S ize
.
Negative Print Source
- 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1343 X X
1344 X X 2
1345 X X 2
1346 X X 1
1347 X v X 1
1348 X X 2
1349 X X 2
1350 X X 2
1351 X X 4
1352 X X 2
1353 X X 1
1354 , X X
1355 X X
1356 X X 2
1357 X X 1
1358 X X
1359 X X
1360 X X 2
1361 X X
1362 X X 1
1363 X X 2
1364 X X 1
1365 X X 1
1366 X X -
1367 X X 1
1368 X X 1
1369 X X 2
1370 X X 2
1371 X X 1
1372 X X 1
1373 X X 2
1374 X X 2
1375 X X 2
1376 X X 2
1377 X X 2
1378 X X 2
1379 X X 2
1380 X X
1381 X X 1
1382 X X 2
1383 X X 2
1384 X X 1
1385 X X 2
1386 X X 1
1387 X X 2
1388 X X 2
2
1389
'
j
X x 1 11
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:1390 X X
i i
2
1391 X X 2
1392 X X 2
1393 X
*
X 1
1394 . X X- 1
1395 X X 2
1396 X X 3
1397 X X 1
1398 X X 3
1399 X X 2
1400 ' X X 2
1401 X X 2
1402 X X
1403 X X 2
1404 X X <2
1405 X X 2
1406 X X 2
-*..--
1407 X X 2
1408 X X 2
1409 X X 2
1410 X
'
X 2
1411 X X 2
1412 X X 2
1413 X X 1
1414 X X 2 V.
1415 X X 2
1416 X X 1
1417 X X 2
1418 X X 1
1419 X X 2
1420 X X 2
1421 X X 2
1422 X X
1423 X X .
1424 X X 2
1425 X X 2
1426 X X 1
1427 X X 2
1428 X X 2
1429 X X 2
1430 X X 2
1431 X X 3
1432 X X 2
1433 X X 1
1
page 31
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1434 X X 1
21435 X X
1436 X X
_
1437 X X 2
1438
. X X*
-W
2
1439 X X 2
1440 X X 2
1441 X X 2
1442 X X 2
1443 X X 2
1444 X X 2
1445 . X X 2
1446 X x 2
1447 X X 2
1448 X X 2
1449 X X
1450 X X 2
1451 X X 3
1452 X X
1453 X X 2
1454 X X 2
1455 X X 1
1456 X X 3
1457 X X 1 -
1458 X X 2
1459 X X 2
1460 X X 1
1461 X X 2
1462 X X 2
1463 X X 2
1464 X X 2
1465 X X 2
1466 X X 2
1467 X X 2
1468 X X 2
1469 X X 2
1470 X X \ .
1471 X X 2
1472 X X 2
1473 X X
1474 X X
1475 X X
1476 X X
1477^/ X X, -. ----- <
"
2
Jr^ X X 2
1479 X X 2
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:1480 X X 2
1481 X X 1
1482 X X
1483 X X< 1
1484
*-
X X 2
1485 X X 2
1486 X X 2
1487 X X 3
1488 X X 2
1489 X X 2
1490 . X X 2
1491 X X 2
1492 X X 2
1493 X X 1
1494 X x 2
1495 X X
1496 X X 1
1497 X X 1
1498 X X 2
1499 X X 2
1500 X X 1
1501 X X 2
1502 X X 1 -
1503 X X 2
1504 X X 1
1505 X X 3
1506 X X 1
1507 X X
1508 X X 2
1509 X X 2
1510 X X 2
1511 X X 1
1512 X X 2 -
1513 X X 2
1514 X X 2
1515 X X 2
1516 X X 2
1517 X X 2
1518 X X 2
1519 X X 2
1520 X X 2
1521 X X 3
1522 X X 2
1523 X X 1
page 33
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
t 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1524 X X 2
1525 X X 2
1526 X X 2
1527 X X 2
1528 X . X 1
1529 . X X 1
1530 X X 3
1531 X X 3
1532 X X
1533 X X 1
1534 X X 3
1535 X X 3
1536 X X 2
1537 X X 2
1538 4;
1539 X X 2
1540 X X 2
1541 X X
1542 X X
1543 X X 2
1544 X X 1
1545 X X 2
1546 X X 2
1547 X X 2 -
1548 X X 2
1549 X X
1550 X X 1
1551 X X 2
1552 X X 2
1553 X X 2
1554 X X 1
1555 X X
1556 X X 2
1557 X X 2
1558 X ! X 3
1559 X X
1560 X X 1
1561 X X 2
1562 X X
1563 X X 1
1564 X X 2
1565 X X 2
1566 X X 3
.1567 X X
1568 X X 1
; i
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
i 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1569 X X 2
1570 X X
1571 X X
1572 X X 2
1573 X X
1574 X 2
1575 * X X 2
1576 X X
1577 X X 2
1578 X X 2
1579 X X 2
1580 X X
1581 X X 2
1582 X X 1
'
1583 X X 1
1584 X X
1585 X X
1586 X X 1
1586.1 X X 2
1586.2 X X 3
1587 X X
,1588 X X 2
1589 X X 1
1590 X X 1
: 1591 X X 1
1592 X X
1593 X X 1
1594 X X 2
1595 X X
1596 X X
1597 X X
1598 X X 1
1599 X X 1 .
1600 X X 1
1601 X X 1
1602 X X 1
1603 X X
1604 X X
1605 X . X
1606 X X
1607 X X 1
.
1608 X X
1609 X X
1610 X X
1611 X X
1612 X X
16l3 X X
. ,
s -
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:1613 X X
1614 X X 1
1615 X X 2
1616 X X
1617 X - X
1618 r X X
1619 X X 1
1620 X X
1621 X X
1622 X X
1623 X X 2
1624 X X
1625 X X 1
1626 X X
1627 X X
1628 X X 1
1629 X X 1
1630 X X
1631 X X 1
1632 X X
1633 X X
1634 X X
1635 X X 1
1636 X X 1
1637 X X 2
1638 xr- X 1
1639 X X
1640 X X
1641 X X 1
1642 X X
1643 X X
1644 X X
1645 X X 2
1646 X X 1
1647 X X 2
1648 X X
1649 X X
1650 X X
1651 X X
1652 X X
1653 X X 1
'
1654 X X 1
1655 X r-.x
1656 X X
1657 X X
1658 X
1
X 1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1658 X X 1
1659 X X
1660 X X
1661 X > X
1662 X X
1663 X X
1664 X X
1665 X X
1666 X X
1667 X X 2
1668 X X 1
1669 X X
1670 X X 1
1671 X X 1
1672 X X
1673 X X
1674 X X
1675 X X
1676 X X 1
1677 X X 1
1678 X X
1679 X X
1680 X X
1681 X X
1682 X X
1683 X X 1
1684 X X
1685 X X 1
1686 X X
1687 X X
1688 X X
1689 X X
1690 X X -
1691 X X
1692 X X
1693 X X 1
1694 X X
1695 X X 1
1696 X X
1697 X X 2
'
1698 X X 1
1699 X X
1700 X X 1
1701 X X 1
1702 x
:
X
,
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:1591703 X X
1704 X X 1
1705 X X 2 :
1706 X X
1707 X
*
X 1
1708 ? X X
1709 X X
1710 X X
1711 X X 1
1712 X X 1
1713 X X 1
1714 X X 2
1715 X X
1716 X X 1
1717 X X 1
1718 X X 1
1719 X X
1720 X X
1721 X X 2
1722 X X 1
1723
.
X X 1
1724 X X 1
1725 X X 1
1726 X X
1727 X X 1
1728 X X
1729 X X 2
1730 X , X 1
1731 X X 2
1732 X X
1733 X X 1
1734 X X
1735 X X
1736 X X
1737 X X 1
1738 X X 1
1739 X X 2
1740 X X
1741 X X 2
1742 X X 2
1743 X X
1744 X X 1
1745 X X .2
1746 X X 2
1747 X X 2
1748 X
X 1
1749 X X
page 38
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary^Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1750 X X 1
1751 X X 1
1752 X X 1
1753 X X
1754 X
*
X
1755 - X X
1756 X X
1757 X X
1758 X X
1759 X X 1
1760 X X 2
1761 X X 1
1762 X X 1
1763 X X
1764 X X 2
1765 X X 1
1766 X X 2
1767 X X
1768 X X
1769 X X
1770 X X
1771 X X
1772 X X
1773 X X
1774 X X
1775 X X
1776 X X
1777 X X
1778 X X
1779 X X
1780 X X 1
1781 X X
1782 X X
1783 X X
1784 X X 1
1785 X X 2
1786 X X
1787 X X
1788 X X
1789 X X
.1790
X X
1791 X X
1792 X X
1793 X X
2
1794 X X
1795 X X
1 r"7 *n(^ x
X i
-
_k7i9Q
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
> 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
i
72:159:1797 X X
1
!
1798 X X 2
1799 X X
1800 X X
1801 X > X
1802 * X X
1803 X X
1804 X X
1805 X X
1806 X X
1807 X X
1808 X X
1809 X X
1810 X X
1811 X X
1812 X X
1813 X X
1814 X X
1815 X X
1816 X X
1817 X X
1818 X X
1819 X X
1820 X X 1
1821 X X
1822 X X 'V " -
1823 X X
1824 X X
1825 X X
1826 X X
1827 X X
1828 X X
1829 X X
1830 X X
1831 X X
1832 X X
1833 X X
1834 X X
1835 X X
1836 X X
1837 X X
1838 X X
1839 X X
1840 X X
1841 X X
page 40
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
'<
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:1842 X TC
1
1
1843 X X !
1844 X X ,
1845 X X
1846 X . X
1847 . X X
1848 X X
1849 X X
1850 X
1851 X X
1852 X X
1853 X X
1854 X X
1855 X X
1856 X X
1857 X X
1858 X X
1859 X X
1860 X X
1861 X X
l1862 X X
1'863 X X
1864 X X
1865 X X -
1866 X X
1867 X X
1868 X X
1869 X X
1870 X X
1871 X X
1872 X X
1873 X X
1874 X X
1875 X X
1876 X X
1877 X X
1878 X X
1879 X X
1880 X X
1881 X X
1882 X X
'1883 X X
1884 X X
1885 X X
1886 X X
: i.
page 41
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:1887 X X
1888 X X
1889 X X
1890 X X
1891 X 1 X
- X X
1893 X X
1894 X X
1895 X X
1896 X X
1897 X X
1898 X X
1899 X X
1900 X X
1901 X X
1902 X X
1903 X X
1904 X X
1905 X X
1906 X X
1907 X X
1908 X X
1909 X X
1910 X X
1911 X X
1912 X X
1913 X X
1914 X X
1915 X X
1916 X X
1917 X X
1918 X X
1919 X X
11920 X X
1921 X X
1922 X X
1923 X X
1924 X X
1925 X X
1926 X X
1927 X X
1928 X X
1929 X X
1930 X X
1931 X
1
X
page 42
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:1932 X
1933 X X
1934 X X
1935 X
1936 X - X
1937 , X X
1938 X X
1939 X
1940 X
1941 X X
1942 X X
1943 X X
1944 X X
1945 X X
1946 X
1947 X
1948 X
1949 X X
1950 X X
1951 X
1952 X
1953 X
1954 X
1955 X X
1956 X X
1957 X X
1958 X X
1959 X X
1960 X X
1961 X X
1962 X X
1963 X X
1964 X X
1965 X X
1966 X X
1967 X X
1968 X X
1969 X X
1970 X
1971 X
1972 X X
1973 X X
1974
"
X X
1975 X X
1976 X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:1977 X X
. r
1978 X X
1979 X X
1980 X X
1981 X - X
1982 - X X
1983 X X
1984 X X
1985 X X 1
1986 X X
1987 X X
1988 X X
1989 X X
1990 X X
1991 X X
1992 X X
1993 X X
1994 X X
1995 X X
1996 X X
1997 X X
1998 X X
1999 X X
2000 X X
"
2001 X X
2002 X X
2003 X X
2004 X X
2005 X X 1
2006 X X
2007 X X
2008 X X
2009 X X
2010 X X
2011 X X
2012 X X
2013 X X
2014 X X
2015 X X
2016 X X
2017 X X
fi- " 2018 X X
2019 X X
2020 X X
2021 X X
.
,
_
page 44
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:2022 X X
2023 X X
2024 X X
2025 X X
2026 X x%
2027 , X X
2028 X X
2029 X X
2030 X X
2031 X X
2032 X X
2033 X X
2034 X X
2035 X X
2036 X X
2037 X X
2038 X X
2039 X X
2040 X X
2041 X X
2042 X X
'2043 X X
2044 X X
2045 X X : -:
2046 X X
' '
2047 X X
2048 X X
2049 X X
2050 X X
2051 X X
2052 X X
2053 X X
2054 X X "
2055
2056 X X
2057 X X
2058 X X
2059 X X
2060 X X
2061 X X
2062 X X
'
2063 X X
2064 X X
2065 X X
2066 X X
2067 X X
2068 X
X
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Qhecklist
Accession Number
S-
ze Negative Print Source .
> 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:1592069 X X
2070 X X
2071 X X
2072 X X
2073 X X'
2074 X X
2075 X X
2076 X X
2077 X X
2078 X X
2079 X X
2080 X X
2081 X X
2082 X X
2083 X X
2084 X X
2085 X X
2086 X X -
2087 X X
2088 X X
2089 X X
2090 X X
2091 X X
2092 X X
2093 X X
2094 X X
2095 X X
2096 X X
2097 X X
2098 X X
2099 X X
2100 X X
2101 X X
2102 X X
2103 X X 2
2104 X X
2105 X X
2106 X X
2107 X X 2
2108 X X 2
2109 X X 2
21.09.1 1
2110 X X 2
2111 X X
2112 X X
2113 X X
2114 X X
page 46
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
< 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2114.1 1
2115 X X
2116 X X
2116.1 X X
2117 >. X - X 2
2118 ? X X 2
2118.1 X X 1
2119 X X
2120 X X 1
2121 X X
2122 X X
2123 X X
2124 X X
2125 X X 2
2126 X X
2127 X X 1
2128 X X
2129 X X
2130 X X
2131 X X
2132 X X
2133 X X
2134 X X
2135 X X
2136 X X
2137 X X
2138 X X
2139 X X 1
2140 X X
2141 X X
2142 X X
1243 X X
2144 X X
2145 X X
2146 X X
2147 X X
2148 X X
2149 X X
2150 X X
2151 X X
2152 X X
'
2153 X X
2154 X X
2155 X X
2156 X X 1
2157 X X 2
2158 X X
1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:2159 X X
;2160 X X 3
2161 X X 2
2162 X X
2163 X > X 2
2164 , X X 2
2165 X X'
2166 X X
2167 X X
2168 X X
2169 X X
2170 X X
2171 X X
2172 X X
2173 X X 2
2174 X X
2175 X X 1
2176 X X
2177 X X
2178 X X 2
X X 1
2180 X X 1
2181 X X 2
2182 X X 1
2183 X X 1
2184 X X
2185 X X 2
2186 X X 2
2187 X X 2
2188 X X 1
2189 X X
2190 X X 2
2191 X X
2192 X X
2193 X X 2
2194 X X 2
2195 X X 1
2196 X X 2
2197 X X 2
2198 X X 2
2199 X X
'-'
2200 X X
2201 X X
2202 X X
2203 X X 1
1
page 4#
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.,
72:159:2204 X X
2205 X X 2
2206 X X
'
2207 X X
2208 X X 2
2209 - X X
2210 X X
2211 X X
2212 X X 2
2213 X X
2214 X X
2215 X X
2216 X X
2217 X X
2218 X X
2219 X X
2220 X X
2221 X X
2222 X X
2223 X X
2.224 X X
2225 X X
2226 X X
2227 X X
2228 X X
2229 X X
2230 X X
2231 X X
2232 X X
2233 X X
2234 X X
2235 X X
2236 X X
2237 X X
2238 X X
2239 X X
2240 X X
2241 X X
2242 X X
2243 X X
2244 X X
'2245 X X
2246 X X
2247 X X
2248 X X
2249 X X
2250 X X
page 49
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2251 X X
2252 X X
2253 X X
2254 X X
2255 X X
2256 X X
2257 X X
2258 X X
2259 X X
2260 X X
2261 . X X
2262 X X
2263 X X
2264 X X
2265 X X
2266 X X
2267 X X
2268 X X
2269 X X
2270 X X
2271 X X
2272 X X
2273 X X
2274 X X
'
2275 X X
2276 X X
2277 X X
2278 X X
2279 X X
2280 X X
2281 X X
2282 X X
2283 X X
2284 X X
2285 X X
2286 X X
2287 X X
2288 X X
2289 X X
2290 X X
2291 X X
2292 X X
2293 X X
2294 X X
2295 X X
.
page50
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
< 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2296 X X
2297 X X
2298 X X
2299 X X
'
2300 X X
2301 X X
2302 X X
2303 X X
2304 X X
2305 X X
2306 X X
2307 X X
2308 X X
2309 X X
2310 X X
2311 X X
2312 X X
2313 X X
2314 X X
2315 X X
2316 X X
2317 X X
2318 X X
*"
2319 X X
2320 X X
2321
2322 X x
2323 X X
2324 . X X
2325 X X
2326 X X
2327 X X
2328 X X
2329 X X
2330 X X
2331
2332 X X
2333 X X
2334 X X
2335 X X
2336 X X
2337 X X
2338 X X 2
2339 X X 2
2340 X X 2
2341
2342
X X
_X ' -
page 51
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
i
f
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2343 X X
2344 X X
2345 X X
2346 X X
2347 X X
23483 X X
2349 X X
2350 X X
2351 X X
2352 X X
2353 X X
2354 X X
2355 X X
2356 X X
2357 X X
2358 X X
2359 X X
2360 X X
2361 X X
2362 X X
2363 X X
2364 X X
2365 X X
2366 X X
-
2367c X X
2368 X X
2369 X X
2370 X X
2371 X X
2372 X X
'- '
9 2373 X X
2374 X X
2375 X X
2376 X X
2377 X X 2
2378 X X 2
2379 X X 2
2380 X X 2
2381 X X 2
2382 X X 2
2383 X X 2
'
2384 X X 1
2385 X X
2386 X X
2387 X X
I
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:2388 X X
2389 X X
2390 X X 2
2391 X X
2392 X X 1
2393 - X X
2394 X X
2395 X X 2
2396 X X 2
2397 X X 1
2398 X X
2399 X X 1
2400 X X
2401 X X
2402 X X 2
2403 X X
2404 X X
2405 X X ._
2406 X X
2407 X X
2408 X X
2409 X X
2410 X X
2411 X X
2412 X X
2413 X X
2414 X X 2
2415 X X 1
2416 X X
2417 X X 1
2418 X X 1
2419 X X 1
2420 X X 1
2421 X X 1
2422 X X
2423 X X 2
2424 X X 1
2425 X X 2
2426 X X 1
2427 X X 1
2428 X X 1
2429 X X 2
2430 X X 1
2431 X X 2
2432 X X
x
2
2
2433 X 2
2434 X
page 53
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:2435 X
2436 X
2437 X X
2438 X X
2439 X X
2440 X X
2441
*
X X
2442 X X
2443 X X
2444 X X
2445 X X .
2446 X X
2447 X X
2448 X X
2449 X X
2450 X
2451 X X
2452 X X
2453 X X
2454 X X
2455 X X
2456
*
X X
2457 X X
2458 X X
2459 X X
2460 X X
2461 X X
2462 X X
2463 X X
2464 X X
2465 X X
2466 X X
2467 X X
2468 X X
2469 X X
2470 X X
2471 X X
2472 X X
2473 X X
2474 X X
2475 X
2476 X X
2477 X
2478 X
2479 X X
2480 X X
2481 X X
X
X
X
2
2
2
2
2
1
2
2
3
page 54
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2482 X X 3
2483 X x 2
2484 X X 2
2485 X X- 2
2486
r-
X X 1
2487 X X 2
2488 X X
2489 X X
2490 X X
2491 X X
2492 X X
2493 X X 1
2494 X X
2495 X X
2496 X X
2497 X X
2498 X X /, :i,-i^ ,
2499 X X - ;.-...;.
2500 X X 1 4- ' ''
2501 X X - .
2502 X X
2503 X X
2504 X X
'
2505 X X
2506 X X 1
2507 X X 1
2508 X X
2509 X X 2
2510 X X
2511 X X
2512 X X
2513 X X
2514 X X
2515 X X
2516 X X
2517 X X
2518 X X
2519 X X
2520 X X
2521 X X 1
2522 X X 1
2523 X X 1
2524 X X 1
2525 X X 1
2526 X X 2
2527 X
]
X 2
______
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2528 X X 1
2529"
X X 2
2530 X X 1
2531 X . X 1
2532 . X X 2
2533 X X 1
2534 X X 1
2535 X X 2
2536 X X 1
2537 X X 1
2538 X X 1
2539 X X 1
2540 X X 2
2541 X X 2
2542 X X 2
2543 X X 2
2544 X X 3
2545 X X 1
2546 X X 1
2547 X X 2
2548 X X 2
2549 X X 2
2550 X X 2
*-
2551 X X 2 -
2552 X X 1
2553 X X 2
2554 X X 2
2555 X X 1
2556 X X 2
2557 X X 3
2558 X X 3
2559 X X 2
2560 X X 2
2561 X X 1
2562 X X 1
2563 X X
r\
2564 X X 2
2565 X X 2
2566 X X
2567 X X
1
1
1
" 2568 X X
2569 X X
2570 X ,
2571 X X
2572 X X
2573 X X
_J
page 56
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp,
72:159:2574 X X
2575 X X
2576 X X
2577 X X
2578 X X
2579 X X
2580 X X
2581 X X
2582 X X
2583 X X
2584 X X
2585 X X
- 2586 X X
2587 X X
2588 X X
2589 X X
2590 X X
2591 X X
2592 X X
2593 X X 1
2594 X X
2595 X X
2596 X X
*
2597 X X
2598 X X _ -
2599 X X
2600 X X
2601 X X - - '""-*;
2602 X X
"
2603 X X
2604 X X
2605 X X
2606 X X
2607 X X
2608 X X
2609 X X
2610 X X
2611 X X
2612 X X
2613 X X
2614 X X
2615 X X
2616 X X
2617 X X
2Si8 X X
2619 X X
. _
page 57
LEWIS HINE COLLECTION:
preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
page 58
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
i
72:159:2666 X X
2667 X X
2668 X X
2669 X X
2670 . X X
2671 X X
2672 X X
2673 X X
2674 X X
2675 X X 1
2676 X X
2677 X X 1
2678 X X 2
2679 X X
2680 X X
2681 X X
2682 X X
2683 X X
2684 X X
2685 X X
2686 X X
2687 X X
2688 X X
2689 X X
2690 X X
2691 X X
2692 X X
2693 X X
2694 X X
2695 X X
2696 X X
2697 X X
2698 X X
2699 X X
2700 X X
2701 X X
2702 X X
2703 X X
2704 X X
2705 X X
'
2706 X X
2707 X X
2708 X X
2709 X X
2712
X
X
X
X
X
X -L
page 59
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
t 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2713 X X
2714 X X
2715 X X
2716 X X
2717 X X
2718 X X
2719 X X
2720 X X
2721 X X
2722 X X
2723 X X
2724 , X X
2725 X X
2726 X X
2727 X X
2728 X X
2729 X X
2730 X X
2731 X X
2732 X X
2733 X X
2734 X X
2735 X X
2736 X X
~
2737 X X '"'
2738 X X
2739 X X
2740 X X
2741 X X
2742 X X
2743 X X
2744 X X
2745 X X
2746 X X
2747 X X
2748 X X
2749 X X
2750 X X 1
2751 X X
2752 X '.; X
2753 X X
2754 X X
2755 X X
2756 X X
-
2757 X X --
2758 X- X
1
.
2759 X , X 1
page 60
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
'
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2760 X x
2761 X X
2762 X X
2763 X X
2764 X X'
2765 X X
2766 X X
2767 X X
2768 X X
2769 X X
2770 X X
2771 X X
2772 X X
2773 X X
2774 X X
2775 X X
2776 X X
2777 X X
2778 X X -
2779 x X
2780 X X
2781 X X
2782 X X
2783 X X
-
2784 X X
2785 X X
2786 X X
2787 X X
2788 X X
2789 X X
2790 X X
2791 X X
2792 X X
2793 X X
2794 X X
2795 X X
2796 X X
2797 X X
2798 X X
2799 X X
2800 X X
2801 X X
2802 X X
2803 X X
2804 X X
2805 X X
2806 X X
i
page 61
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2807 X X
!
2808 X X
2809 X X
2810 X X
2811 X X
2812 X X
2813 X X
2814 X X
2815 X X
2816 X X
2817 X X
2818 X X
2819 X X
2820 X X
2821 X X
2822 X X
2823 X X
2824 X X
'2825 X X
2826 X X
2827 - X X
2828 X X
2829 X X -
2830 X X
2831 X X
2832 X X
2833 X X
2834 X X
2835 X X
2836 X X
2837 X X
2838 X X
2839 X X
2840 X X
2841 X X
2842 X X
2843 X X
2844 X X 2
2845 X X 1
2846 X X 2
- 2847 X X 2
2848 X X 1
2849 X X 2
2850 X X 2
2851 X X 2
2852 X X 2
page 62
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2853 X X
2854 X X
2855 X X
2856 X X
2857 X X
2858 X X
2859
*
X X
2860 X X
2861 X X
2862 X X
2863 X X ;
2864 , X X
2865 X X .,
2866 X X
~
v : :
'
2867 X X
2868 X X -4 Z"~
2869 X X
~ '".-.'''
-
2870 X X
._, - *.
2871 X X
2872 X X
2873 X X
2874 X X
'.' '.
.
'
.
2875 X X - * -
2876 X X -
2877 X X
2878 X X
2879 X X
2880 X X
2881 X X
2882 X X
2883 X X
2884 X X
2885 X X
2886 X X
2887 X X
2888 X X
2889 X X
2890 X X
2891 X X
2892 X X
2893 X X
" 2894 X X
2895 X X
2896 X X
2897 X X
2898 X X
2899 X xl !
page 63
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
. *
Accession Number Size Negative Print Source
" 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2900 X X
2901 X X
2902 X X
2903 X X
2904 X , X
2905 X X
2906 * X X
2907 X X
2908 X X
2909 X X
2910 X X
2911 , X X
2912 X X
2913 X X
2914 X X
2915 X X
2916 X X
2917 X X
2918 X X
2919 X X
2920 X X
2921 X X
2922 X X
2923 X
'
X
2924 x X
2925 X X
2926 X X
2927 X X
2928 X X
2929 X X
2930 2
2931 X X 2
2932 X X
2933 X X
2934 X X
2935 X X
2936 X X
2937 X. X
2938 X X
2939 X X
2940 X X
' 2941 X X
2942 X X
2943 X X
2944 X X
2945 X X
2946 X
T_-
X
V
1
-__ 2Q47 - r
page 64
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:2948
2949
2950
2950b
2951
2952
2953 '
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
.2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JS.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1 .
1
1
1
: ;fe
1
1
1
i
page 65
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
' m -
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety' Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:2996 X X 1
2997 X X 1
2998 X X
2999 X X 1
3000 X" X 1
3001
*
X X 1
3002 X X 1
3003 X X
3004 X X 1
3005 X X 1
3006 X X 1
3007 X X
3008 X X 1
3009 X X 1
3010 X X
3011 X X 1
3012 X X 1
3013 X X 2
3014 X X 2
3015 X X 2
3016 X X
3017 X X 1
3018 X X -
3019 X X
3020 X X
3021 X X
3022 X X
3023 X X
3024 X X
3025 . X X
3026 X X
3027 X X
3028 X X -
3029 X X 1
3030 X X
3031 X X 1
3032 X X 1
3033 X X 1
3034 X X 1
3035 X X 1
'
3036 X X 1
3037 X X 1
3038 X X 1
3039 X X 1
3040 X X
3041 X ; x
- 3042 X xl J
page 66
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3043 X X
3044 X X
3045 X X
3046 X X
3047 X X
304 X X
3049 X X
3050 X X
3051 X X
3052 X X
3053 X X
3054 X X
3055 X X
3056 X X
3057 X X
3058 X X 1
3059 X X
3060 X X
3061 X X
3062 X X
3063 X X
3064 X X 2
3065 X X
3066 X X
3067 X X
*%
3068 X X 3
3069 X X
3070 X X
. 3071 X X
3
2
1
3072 X X
3073 X X
3074 X X
3075
3076
X
X
X
X 3
-
3077 X X
3078 X X
3079
'
X X
3080 X X
3
3081 X X
3082 X X
3083 X X
.3084
X
X
1
3085 X X
3086 X X
3087 X X
3088 X
X 1
3089 X
J
page 67
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:3090 X X
3091 X X
3092 X X
. 3093 X X
3094 X X 4
309$ X X
3096 X X
3097 X X 2
3098 X X
3099 X X
3100 X X
3101 X X
3102 X X
3103 X X
3104 X X
3105 X X
3106 X X
3107 X X
3i08 X X
3109 X X
'
3110 X X
3111 X X
3112 X X -
3113 X x -V.
3114 X X
3115 X X 3
3116. X X 1
3117 X X
3118 X X
3119 X X
3120 X X 1
3121 X X
3122 X X '-
3123 X X
3124 X X
3125 X X
3126 X X
3127 X X
3128 X X
3129 X X
3130 X X 1
'3131 X X 1
3132 X X
3133 X X
3134 X X
3135 X X
page 68
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3136 X X
3137 X X
3138
3139 X > X 2
3140 X X
3141 X X 2
3142 X X 2
3143 X X
3144 X X 1
3145 X X 2
3146 X X 1
3147 X X
3148 X X
3149 X X
3150 X X 2
3151 X X
3152 X X ; -
3153 X X
3154 X X 2
3155 X X 1
3156 X X 3
3157 X X 3
3158 X X 3
3159 X x 1
3160 X X 1
3161 X X 1
3162: X X 1
3163 X X 1
3164 X X 1
3165 X X 1
3166 X X
3167 X X
3168 X X 2
3169 X X
3170 X X 2
3171 X X 1
3172 X X 2
1
1
3173 X X
3174 X X
3175 X X 2
1
2
1
3176 X X
3177 X X
3178 X X
3179
1
X X 1
page 69
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
* 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159;: 3180 X X 2
:
3181 X 2
3182 X X
3183 X < X
3184 X X
3185 X X 3
3186 X X
3187 X X
3188 X X 3
3189 X X 2
3190 X X 2
3191 X X ". ".
3192 X X 1
3193 X X 1
3194 X X 2 1
3195 X X
3196 X X
3197 X X 1
3198 X X 1
3199 X X 2
'
3200 X X 1
3201 X X 2 1
3202 X X 2
3203 X X 2
3204 X X 2
3205 X X 2
3206- X X 1
3207 X X
3208 X X
3209 X X 1
3210 X X
3211 X X
3212 X X
*
3213 X X
3214 X X
3215 X X
3216 X X 2
3217 X X 1
3218 X X 2
3219 X X 2
X
- X
o
3221 X X 2
r\
3222 X X 2
3223 X X 2
3224 X X
1
2
.
3225
.
X X 1 i
page 70
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:3226 X X 1
3227 X X 1
3228 X X
3229 X > X
323P X X
3231 X X 1
3232 X X 1
3233 X X 2
3234 X X 2
3235 X X 1
3236 X X 1
3237 X X 2
"
;
3238 X X 2
3239 X X 2
3240 X X 1 - i-.
3241 X X 1
3242 X X 1 \ / '- '
3243 X X 1
-
V
3244 X X 1
3245 X X
3246 X X
3247 X X
3248 X X
"
3249 X X
3250 X X
3251 X X _
3252 X X
3253 X X
3254 X X
3255 X X
3256 X X
3257 X X
3258 X X
-
3259 X X
3260 x X
3261 X X
3262 X X
3263 X X
3264 X X
3265 X X
.3266
X X
3267 X X
3268 X X
3269 X X
3270 X X
3271 X X : 1
page 71
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Ghecklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:3272 X X
3273 X X
3274 X X
3275 X X.
3276 X X
3277 X X
3278 X X
3279 X X
3280 X X
'
3281 X X
3282 X X 1
3283 X X
"s ' 5
-
"'
3284 X X
3285 X X
'
3286 X X
*'*'-'
3287 X X
3288 X X
3289 X X 1
3290 X X
3291 X X 2
3292 X X 2
3293 X X
3294 X X 1 -
3295 X X 3
3296 X X 3
3297 X X 2
3298. X X 1
3299 X X
3300 X X 1
3301 X X
3302 X X
3303 X X 4
3304 X X
3305 X X 1
3306 X X
3307 X X
3308 X X 2
3309 , X X
3310 X X 3
3311 X X
3312 X X
'3313 X X
3314 X X 1
3315 X X 2
3316
3317 X
X
1
X
X
,
2
2
page 72
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number S ize Negative Print Source
< 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3318 X X
6 3319 X X 2
3320 X X 2
3321 X X 2
3322 X X 2
3323 X X 2
3324 X X 2
3325 X X 2
3326 X X 2
3327 X X 3
3328 X X 3
3329 X X 1
3330 X X 2
3331 X X 2
3332 X X 1
3333 X X 2
3334 X X 3
3335 X X 2
3336 X X
3337 X X
3338 X X 1
3339 X X 2
3340 X X 2
3341 X X 2 -
3342 X X
3343 X X 1
3344 X X 2
3345 X X 1
3346 X X 1
3347 X X 1
3348 X X 1
3349 X X 2
3350 X X 1
3351 ' X X 1 -
3352. X X 1
3353 X X 2
3354 X X
3355 X X 1
3356 X X 2
3357 X X 1
3358 X 2
'
3359
3360 X X 2
3361 X X 2
3362 X X 2
3363 X X 2
3364 X X 1 2
page 73
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp,
72:159:3365 X X 1
3366 X X 2
3367 X X 2
3368 X > X 2
3369 X X 2
3370 X X
3371 X X 2
3372 X X
3373 X X 2
3374 X X
3375 X X
3376 X X
3377 X X
3378 X X
3379 X X
3380 X X 2
3381 X X 2
3382 X X 2
3383 - X X 2
.3384 X X
3385 X X
3386 X X
3387 X X
3388 X X
3389 X X
3390 X X
3391 X X .
3392 X X
3393 X .'.
..*<
3394 X X
3395 X '- X
3396 X X
1
3397 X X
-
3398 X
-..- X
3393 X X X
3400 X X
3401 X X
T
3402 X X 1
3403 X X
3404 X X
'
3405 X X
3406 X X
3407 X X
3408 X X
3409 X
X
3410 X
X
X
X
- 3411
page 74
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:3412 X X
3413 X X
3414 X X
3415 X X
3416 - X X 2
3417 X X
3418 X X 1
3419 X X
3420 X X
3421 X X
3422 X X
3423 X X
3424 X X
3425 X X ?.
3426 X X 1
3427 X X 1
3428 X X
3429 X X
3430 X X
3431 X X 1
'3432 X X
3433 X X 1
3434 X X
"
3435 X X 1
3436 X X
3437 X X 1
3438 X X
3439 X X
3440 X X
3441 X X
3442 X X
3443 X X
3444 X X 4.
3445 X X 1
3446 X X 1
3447 X X 1
3448 X X 1
3449 X X
3450 X X
3451 X X
"
3452 X X
3453 X X
3454 X X
3455 X X
1
13456
X X
3457 X
X I I 1
- 34
page 75
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:3459 X X 2
3460 X X 1
3461 X X 2
3462 X X
3463 X X
3464 , X X
3465 X X
3466 X X
3467 X X
3468 X X
3469 X X
3470 X X
3471 X X
3472 X X
3473 X X
3474 X X
3475 X X
3476 X X
3477 X X
3478 X X
3479 X X
3480 X X
3481 X X
3482 X X
-
3483 X X
3484 X X
3485 X X
3486 X X
3487 X X
3488 X X
3489 X X
3490 X X
3491 X X
3492 X X
3493 X X
3494 X X
3495 X X
3496 X X .
3497 X X
3498 X X 1
3499 X X
"3500 X X
3501 X X
3502 X X ,
3503 X X
3504 X X
3505
3506
X
x
X
! x
1
page 76
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:3507 X X
3508 X X
3509 X X
3510 X X
3511 X . X
3512 X X
3513
*
X X
3514 X X
3515 X X
3516 X X
3517 X X
3518 . X X
3519 X X -.'"...
3520 X X
3521 X X
3522 X X
3523 X X
3524 X X
3525 X X
3526 X X
3527 X X
3528 X X
3529 X X
3530 X X
3531 X X
3532 X X
3533 X X
3534 X X
3535 X X
3536 X X
3537 X X
3538 X X
3539 X X
3540 X X
3541 X X
3542 X X ;
3543 X X V--
3544 X X
3545 X X
3546 X X
3547 X X
' 3548 X X
3549 X X
3550 X X
3551 X X
3552 X
X 1
3553 X X __
page 77
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
1 '
72:159:3554 X X 1
3555 X X 1
3556 X X 1
3557 X X
3558 X X 3
3559 X X 1
3560 X X 1
3561 X X 1
3562 X X 2
3563 X X 1
3564 X X 1
3565 . X X 1 __
3566 X X 1 >5v>=:;
3567 X X 2 -.,-- -
3568 X X
'
3569 X X 2 - ' . v- _
3570 X X 1
..
-
. -.
3571 X X JJ.<_
3572 X X $
3573 X X : Z - --
3574 X X
3575 X X
3576 X X "i ,
~"
3577 X X -
3578 - X X
3579 X X
3580 X X
3581 . X X
3582 X X
3583 X X
3584 X X
3585 X X
3586 X X
3587 X X
3588 X X
3589 X X
3590 X X
3591 X X
3592 X X
3593 X X
3594 X X
3595 X X
3596 X X
3597 X X
3598 X X
3599 X X
3600 X X
3601 x X
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:3602 X X
3603 X X
3604 X X
3605 X X
3606 X X
3607. X X
3608 X X
3609 X X
3610 X X
3611 X X
3612 X X
3613 . X X
3614 X X
3615 X
.
X
3616 X X
3617 X X
3618 X X
'3619 X X
3620 X X
3621 X X
3622 X X
"3623 X X
3624 X X
3625 X X -
3626 X X
3627 X X
. 3628 X X
3629 X X
3630 X X
3631 X X
3632 X X
3633 X X
3634 X X
3635 X X
3636 X X
3637 X X
3638 X X
3639 X X
3640 X X
3641 X X
3642 X X
3643 X X
3644 X X
3645 X X
3646 X X
3647 X X
3648
3649
X
X
X
1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:3650
3651
36525.
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
2
1
1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Ac ;ession Number Size Negative Print Source
4 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72 :159:3696
3697
3698
3699
3700
,.
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722 .
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X '.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
1
-
;
3742
X
X
X
X
X
X
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
'
72:159:3743 X X
3744 X X
3745 X X
3746 X X
3747 X X *
3748 ? X X 1
3749 X X
3750 X X
3751 X X
3752 X X
3753 X X
3754 , X X
3755 X X
3756 X X
3757 X X
3758 X X
3759 X X
3760 ; X X
3761 X X
'
3762 X X
3763 X X
3764
'
X X
3765 X X
3766 X X
3767 X X
3768 X X
3769 X X
3770 X X H
3771 X X
3772 X
'
X
3773 X X
3774 X X
3775 X X
3776 X X
3777 X X
3778 X X
3779 X X
3780 X X
3781 X X
3782 X X
3783 X X
3784 X X
3785 X X
3786 X X
3787 X X
3788
3789
3790
X
X
X
X
X
! x
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number , Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
.72:159:3837 X X
'
3838 X X
3839 X X
3840 X X
3841 X X
3842, X X
3843 X X
3844 X X
3845 X X
-
3846 X X
3847 X X
3848 X X
3849 X X
3850 X X
3851 X X
3852 X X .__,
3853 X X
3854 X X T
3855 X X *T
3856 X X
3857 X X
' 3858 X X
3859 X X
3860 X X
-
3861 X X
3862 X X
3863 X X
3864 X X
3865 X X
3866 X X
3867 X X
3868 X X
3869 X X
3870 X X
3871 X X
3872 X X
3873 X X
3874 X X
3875 X X
3876 X X
3877 X X
3878 X X
3879 X X
3880 X X
3881 X X
3882
3883
X
X
X
X
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative Print Source
Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3791 X X
3792 X X
3793 X X
3794 X X
3795 X X
3796 X X
3797 X X
3798 X X
3799 X X
3800 X X
3801 X X
3802 X X
3803 X X
3804 X X
3805 X X
3806 X X
3807 X X
3808 X X
3809 X X
3810 X X
3811 X X
3812 X X
3813 X X
~
3813b X X
3814 X X
3815 X X
3816 X X
3817 X X
3818 X X
3819 X X
3820 X X
3821 X X
3822 X X
1
*
3823 X X
3824 X X
3825 X X
3826 X X
3827 X X
3828 X X
3829 X X
3830 X X
3 '831
3832
X
X
X
X
3 833 X X
334
3835
3 'TO
X
X
x
X
X
X
.
page 84
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
- 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3884 X X
1
3885 X X
3886 X X
3887 X X
3888 X X
3889" X X
3890 X X
3891 X X
3892 X X
3893 X X
3894 X X
3895 X X 2
3896 X X
3897 X X
3898 X X
3899 X X
3900 X X
3901
'
X X
3902 X X
3903 X X
3904 X X
3905 X X -
3906 X X -
3907 X X
3908 X X
3909 X X
'3910 X X
3911 X X
3912 X X
3913 X X
3914 X X
3915 X X
3916 r: 8x10 X 4
3917 8x10 X
3918 8x10 X
3919 8x10 X
3920 3x6| X
3921 8x10 X
3922 8x10 X
3923 7 3/
X
-*
' 6 3/ X
3924 3^x6^ X
3925 3x6 X
3926 X '.: X
3927 X
X
3928 X X .
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LEWIS HINE COLLECTION ;- --
Preliminary Checklist -
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3929 X X
3930 x4 X
3931 X X
3932 X X
3933, X X
3934 x X
3935 X X
3936 X X
3937 X X
3938 X X
3939 8x10 X
3940 - 2
3. 3941 1
3942 2
3943 1
.
3944 1
3945 1
3946 2
3947 1 1
3948 2
' 3949 2
3950 1
3951 1
-
3952 1
3953 1.
3954 1
3955 1
3956 1
3957 2
3958 1
3959 1
' 3960 1 : 'V-
' ";"
.
3961 1 -
3962 1
3963 2
3964 1
3965 1
3966 1
3967 1
3968 1
- 3969 1
3970 1
3971 1
3972 1
3973 1
3974
3975 i
1
1
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LEWIS HINE COLLECTION :
Preliminary Qhecklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:3976 1
3977 2
3978 1
3979 1
3780 , 2
3981 1
3982 1
3983 1
3984 2
3985 1
3986 1
3987 1
3988 1
3989 1
3990 1
3991 1
3992 1
3993 1
3994 1
3995 1
; 3996 1
3997 1
3998 1
3999 1 -.
4000 1
4001 2
4002 1
4003 1
4004 1
4005 1
4006 2
4007 2
4008 1
4009 2
4010 2
4011 1
4012 1
4013 1
4014 1
4015 2
4016 1
4017
1
4018 1
4019 1
4020
4021 1
402 2
.
1-
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negal:ive Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4023 1
4024 1
4025 2
4026 . 1
4027 1
4028 1
4029 1
4030 1
4031 1
4032 1
4033 1
4034 1
4035 1
4036 1
4037 1
4038 1
4039 1
4040 1
4041 1
4042 1
4043 1
4044 1
4045 1
4046 1
4047 1
4048 1
4049 1
4050 1
4051 1
4052 1
4053 1
4054 1 : ' , : "
4055 1 . ''-;.^'Z -
4056 1 , -f "., ;
4057 1
4058 1
4059 2
4060 1
4061 1
4061.1 1
-4062
1
4063 2
4064 1
4065 1
4066
1
1
4067 1 ;. ..
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Sourceo
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4068 1
4069 1
4070 1
4071 1
4072 ? 1
4073 1
4074 1
4075 2
4076 2
4077 1
4078 1
4079 1
4080 1
4081 1
4082 1
4083 1
4084 1
4085 1
4086 1
4087 2
4088 1
4089 1
4090 1
4091 . . , 2
4092 2
4093 1
4094 1
4095 1
4096 1
4097 1
4098 1
4099 1
4100 2
4101 1
4102 1
4103 1
4104 1-I
4105 1
4106 1
1
1
1
1
1
4107
4108
4109
4110
4111
1
4112 1
4113
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:4114
,
1
4115 1
4116 1
"
4117 i
4118 . i
4119 - i
4120 i
4121 i
4122 \ i
4123 i
4124 i
4125 , i
4126 i
4127 i
4128 i
4129 i
4130 2
4131 1
4132 1
4133 1
,
4134 1
'4135 1
4136 2
4137 1
~
4138 1
4139 1
4140 1
4141 1
'
4142 1
4143 1
4144 1
4145 1
4146 1
4147 1
4148
4149
1
1
-I
. .
v '.V
4150 1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
<4151
4152
4152b
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
i ....
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LEWIS HINE COLLECTION:
PreliminaryChecklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4160 1
4161 1
4162 1
4163 * - 1
4164 * 1
4165 1
4166 1
4167 1
4168 2
4169 1
4170 , 1
4171 3
4172 1
4172.1 1
4173 1
4174 1
4175 1
4176 1
4177 1
4178 1
4179 1
4180 1
4181 1
-
4182 1
4183 1
4184 1
4185 2
4186 1
4187 1 -.
' ''--
4188 1
4189 1
4190 1
4191 1 -
4192 1
4193 2
4194 1
4195 1
4196 1
1
1
1
1
4197
4198
" 4199
4200
4201 1
3
4201.1 1
4202
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Si;ie Negat ive Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4203 3
4204 2 .
4205 1
4206 1
4207 . 2
4208
,.
2
4209 2
4210 2
4211 2 ,
4212 1
4213 1
4214 2
4215 1
4216 2
4217 1
4218 1
4219 1
4220 2
4221 1
4222 1
4223 2
4224 1
4225 2 ' -
\":'
4226 2
4227 2
4228 2 ]' "-.'"'
4229 2
4230 2 -;-"- '
4231 2 "-'.'. 4 V '
''-
4232 2 -'44--
4232b 1
4233 1
4234 1
4235 1" 1
4236 f-2
4237 2
1
2
2
1
1
1
1
4238
4239
4240
4241
4242
;-: 4243
4244
4245
1
1
1
--1
4246
4247
4248
4249 ; :
1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
:
72:159:4250 1
4251 1 - -
4252 2
4253 - -. . - '.-, ;
4254
_ 1
* -.
4255 1
4256 1 ... '.-"")>;'::
4257 1 . /
*' ''
4258 1
4259 1 -.'"
4260 2
4261 1 "'.-"' '
4262 2 .-.'. .--
4263 1
'
v-'.
'"
4264 1
4265 1
4266 2
-
.
4267 1
4268 1
4269 1
4270 1
4271 1
4272 1
4273 1
4274 2
4275 1
4276 1
4277
*>
4~
4278 2
4279 2
4280 1
4281 2
4282 2
-
4283 1
4284 1
4285 2
r%
4286 2
14287
4288 2
2
1
1
1
1
4289
'
4290
4291
4292
4293
4294
1
4295
j.
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:4296 1
4296.1 1
4297 1
4298 i
4299 . i
4300 i
4301 2
4302 1
4303 1
4304 1
4305 2
4306 1
4307 1
4308 1
4309 1
4310 2
4311 2
4312 1
4313 1
4314 1
4315 1
4316 2
4317 2
4318 1
_
~
4319 1
4320 1
4321 1
4322 1 - 4' ' ~
4323 1
4324 2
4325 2
4326 1
4327 1
4328 1
4329 2
4330
4331
2
2
2
1
1
2
1
1
1
4332
4333
4334
4335
' 4336
4337
4338
4339 2
4340 1
4341 i
'
1 1
,
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negat ive Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4342 1
4343 2
4344 1
4345 1
4346 2
347'
1
4348 1
4349 1
4350 1
4351 1
4352 1
4353 2
4354 i 1
4355 i 2
4356
!
! 2
4357 2
4358 i
1
2
4359 2
4360 2
4361 ! 2
,4362
2
4363 2
4364 2 -
4365
4366
1
1
1
4367
4368
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
,'.
-
'
'
4369 -
?
'
;_.;
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
A.
1
4378 1
4379
JL
1
4380 1 1
4381 1
..
4382 1
4383
.1
4383b 1
4384 1
4385 1
4386
4387
1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:4388 1
4389 1
4390 1 ;
4391 1
4392 - 1
4393 * 1
4394 1
4395 1
4396 1
4397 1
4398 1 /
4399 1
4400 2
4401 2
4402 1
4403 1
4404 1
4405 1
4406 1
4407 1
4408 1
'4409 1 -V,
4410 1 -
4411 1
"
4412 1
4413 1
4414 1
4415 1
4416 1
4417 1
4418 1
4419 1
4420 2 *<
'
.
4421 1 .'; .
.
4422 1
.
-
. ,. . '.;.-
4423 1
4424 1
4425 1
4426 1
4427 1
4428 1
1
1
1
1
"1
4429
4430
4431
4432
4433
1
14434
.
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LEWIS HINE COLLECTION :
Preliminary Checklist
Accession Number . Size Negative Print Source
*
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4435 1
4436 1 .
4437 1
4438 1
4439 . 1
4440 1
4441 1
4442 1 .
4443 1 : -.
4444 1 ' . . " 4 .
4445 1 *... ' '
4446 1
4447 1 .
4448 1
4449 1
4450 1
4451 1
4452 1
4453 1 ' '
.-
4454 2
4455 1
4456 1
4457 1
4458 1
4459 1
4460 1
4461
4462
1
1 :
4463 1
-j
4464 1
4465
4466
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
-
"
4467 -
4468
.
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
_1_
1
4477 1
4478 1
4479 1
4480
A AQ1
JL
1
44o
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LEWIS HINE COLLECTION ;
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4482 1
:
4483 1
4483.1 1
4484 i
4485 . x i
4486
*
i
4487 i
4488 i
4489 i
4490 i
4491 i j
4492 i
4493 i
4494 i
4495 i
4496 i
4497 i
4498 i
4499 i
4500 i
4501 i
4502 i
4503 i
4504 i
4505 i
4506 i
4507 i
4508 i
4509 i
-i
4510 l
4511 1
1
4512 1
1
4513 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
JL
.1
1
4524
4525
1
4526 1
4527
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Chacklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:4528 r-i
.
4529 1 ,
4530 1
4531
.
, 2
4532 1
4533 1
4534 1
4535 2 1
4536 1
4537 1
-4538 1
4539 1
4540 1
4541 1
4542 2
4543 2
4544 1
4545 1
4546 1
4547 1
'.4548 1
4549 1
4550 1
*
4551 2
4552 1
4553 1
4554 . 1
4555 1
4556 1
4557 1
4558 I
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
.4567
4568
4569
_L
1
4570
JL,
1
4571
JL
1
4572
JL
1
\ 3r-4573
_IS_L4_
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print SourceI
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4575 1
4576 1
4577 2
4578
4579 > 1
4580 1
4581
'
1
4582 1
4583 1
4584 1
4585 1
4586 1
4587 1
4588 1
4589 1
4590 1
4591 1
4592 1
4593 1
4594 1
4595 1
4596 1
4597 1
4598 1
-
4599 2
4600 1
T
4601 1 -.-
4602 1
-1
4603 1
1
1
4604 _
4605 1"
1
1
1
1
1
1
1
1
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
_L
1
4615 2
4616
-W
2
4617 2
4618 1
4619 1
4620 1
4621
jrno :
JL
2
4hZZ
pages 100
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5. 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp.
72:159:4623 1
'
4624 1
4625 1
4626 1
4627 2
4628
*
2
4629 1
4630 1
4631 1
4632 1
4633 1
4634 1
4635 1
4636 1
4637 1
4638 2
4639 2
4640 . 1
4641 1
4642 1
4643 1
4644 1
4645 1 -
4646 1 i. -
4647 2
4648 1
4649 1
4650 1
4651 1
4652 1
4653 1
4654 1
4655 1
4656 1
4657 1
4658 1
4659 2
4660 2
4661 1
4662 1
- 4663 2
1
1
2
1
4664
4665
4666
4667
4668 1
2
tDO -7
page ioi
LEWIS HINE COLLECTIONr
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo League Contemp,
72:159:4670
,, i
i
4671Z
_L
1 1
4672 1
4673 1
4674 - 1
. :.~7.;.,,%
-
.
4675 1
4676 % 1
4677 1
4678 1
4679 -
"
1
4680 1 .
4681 . 2 :
4682 2
...
4682b 1
4683 1
- 4684 2
4685 1
4686 1
4687 2
4688 2
4689 1
4690 - 1
4691 1
4692 * 2 -
4693 1 -
4694 1 .
4695 * . 1
4696 1 ':. 44 ...
4697 1
4698 . 1
4699 1
4700 1
4701 1.
4702 1 -
4703 1 4
4704
1'
4705 1 '-
4706 1
4707 1
4708 1
4709 2 1
.. 4710 2
4711 1
4712 2
4713 1
4714 1
4715 2
4716
i
2
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LEWIS HINE COLLECTION:-
Preliminary Checklist
Accession foumber S ize Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4717
4718 1
4719 1
1
1
1
1
1
2
2
4720
4721
4722
4723 '.
4724
4725
4726 2
4727
did
1
4728
-1-
2
4729 1
4730 1
4731 2'
4732 1
4733 1
4734 1
4735 1
4736 1
4737 1
- .. 4738 1
4739 2
4740 1
4741 2
4742 - 1
4743 1
4744 1
4745 1
4746 - 1 .
4747 1 '4-
"'
-4
.
4748 1
4749 1
4750 1
4751 1
4752 1
4753 1
4754 2
4755 2
4756 2
4757 1
' 4758 2
4759 1
4760 i
4761
4762 1
4763
A 1C A i
1
-24 /n4 I \
-
page 10ci
LEWIS HINE COLLECTIOM:-
Preliminary Checklist
\c Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72 :159:4765 .
4766
4767
4768
4769
4770
4771 V
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
'
4780
-4781
4782
7 4783
4784
'
4785
-4
'-
2
1
1
2
1
2 :
. 2
1
2
2 "
2
"
1
2
2
2
1
1
1.
1
1
i
:
'
-
-
1
-
4786
~
-4787 4
.
-,- 4788
4789
4790
4791
4792
!
'-'A i "-,
'
-
i
i
1
i
i
i :
i
-
-
4793
>.-
.
'--.'': *"
.
"
.
_
' " ~ l ,/-: - - '
4794 i '' ,.-:v-'-
"
.,
4795 ; 44'
.
''-/' : '.'' i -. - - . - '*- -
.4796
i -'' '. - ' ' - - - 4
4.797 - 1 :". ;4; ;
"'
>
4798 , .-.- ' J... 1
:
.4799
1 -..; -
4800 1
4801.
2..':4'
4802 2
4803 2
1 4804 2 :
4805 1
'. 4806 1
4807 2
4808 1
4809 2
4810 2
4811 114812 i J
..
pagsi 10 4
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession*Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
.
72:159:4813 1 :
4814 2
4815 1
4816 . - 1 '.
4817 1
4818 . 2
4819 2
4820 t 1
4821 1
4822 2 . -,
'
4823 2 '4~>.'4 -.
4824 2 >
4825 2
4826 1 --
4827 2
4828 1
4829 1
4830 2
4831 1
4832 1
4833 - 1
4834 1 "4. -
4835 1 -
4836 1 '- . 4
'
4837 2
4838 1 /
4839 1
4840 2
4841 , 2
4842 1 : ; * -"- :
' '
4843 2 r "' . ' '
4844 2
-
4845 1
4846 2
4847 2
4848 2
4849 1
4850 2
4851 1
4852 1
, 4853 1
4854 1
4855 2
4856 1
1
4857 1
4858 1
1
4859
_,
_.__ a ,L ,
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4860 1
4861 1
4862 1
4863 i
4864 i
4865
r
i
4866 i
4867 i .
4868 i
4869 i
4870 i -' -- '4
4871 i
4872 i
4873 2 '- -
4874 1
4875 2
4876 2
4877 2
4878 . 1
4879 2
4880 1
'4881 1
4882 1
4883 2
-
4884 1
4885 1
-
4886 2
4887 2
4888 2
4889 2
4890 1
4891 1
4892 1 .-:
^
i--
4893 1
4894 1 ": '
4895 1
4896 1
4897 2
4898 2
4899 1
4900 1
4901 1
4902 1
4903 1
4904 1
4905 1
14906
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LEWIS HINE CQLLECTIOMr
Preliminary Checklist
Accession Number
S"
ze Negative Print Sourceh
* 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
72:159:4907 1
,
4908 1
,
4909 1
4910 1
4911 1 _
; 4912 . - . 1 -.
4913
"
2
4914 . _ 1 1 "
4915 1
'
:
"
'
-
4916 . 1 "''- - .
'
-
-
4917 .
"
4 1
-
"
-
4 4918 1 - .
'
.
4919 1
;"
* ; - ,.
- --.<-'..:- 4920 1
4921 1 " ; - -
'
4922 1
'
4923 1
444' '"" ">"'
4924 2 - .. 4 4-. . ''-'?.'.
4925 - 2
4926 ; 1 /
4927 1 -
- 4928
'""'
2
4929 1
4930 1. ; : r.
'
4931 1 .
-
* ""
4932 1
4933 1 -
4934 1
4-4:4' 4935 1
4"
-4?7.: 4936 ".-.
- 1-
4937 1
"
4938 1
; 4939 1
4940 2
4941 2 ''"*''"-'.',
4942 1 .
4943 1
4944 1 ' " ' t
4945 1
4946 1
4947 1
4948 1
4949 1
4950 2
4951 2
4952 2 i
4953
!
1
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LEWIS HINE COLLEC HUM:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
-
-
72:159:4953b i
4954 2
i
4955 1
4956 1
4957 1 .
4958
4959
v
1
1
..:.'<,
.
.4960 1 ~.'444"-
-
'
. .
4961 1
' ' '--"-"''
- :
- '- r
':' "
'
4962 ' i_ 2 ;-'- -
"
-"..:.
4963 1
Z'
.
" -
:
'"'".'-
' 4964 - 1
'-'" '
..
"
4965 1 -;.-- 4'-;
: 4966 1 -,"; '
4967 1 - ' -
'
4968 1
4969 1
5
4
'
.4970 1
'' 4971 1
4972 1
4973 1
- . 4974 1
4975 1
4976 1
4977 1
4.978 _. 1 --*.'*'- "- ' .'-
4979 ! , ' 1 -
4980 -
*
;- 1
4981 1
. 4982 '- ' .; " '-Z '- 1.44
4983 '
.
'
\
1
:
'
.
*'
4984 - '.''''.'' 1
- :
,,
4985 1 \ ".>_?' ">
4986 2
4987
4988 1 '\-;
4989 1
4990 1
4991 1
4992 1
4993 1
' 4994 1
4995 1 1
4996 1
-
-j
4997 1
4998 1
4999
..
:
1
1
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LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:5000 i
5001 i
5002 i
5003 i
5004 - i
5005, 2
5006 2
5007 2
5008 2
5009 2
5010 3
5011 , 2
5012 1
5013 1
5014 1
5015 1
5016 1
5017 1
5018 1
5019 1
5020 1
5021"
1
5022 1
5023 1
*
5024 1
5025 . 1
5026
--
1
5027 2
5028
5029 - 1
5030 1
5031 1
5032 1
5033 1
5034 1
5035 1
5036 1
5037 1
5038 1
5039 1
5040 1
"
5041 1
5042 1
5043 i
5044 i
5045 i
i
5046 ! _,. i
pagel09
LEWIS HINE COLLECTION:
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo League Contemp.
* -
72:159:5047 1
5048 1
5049 1 -
5050 . 1
5051 1 - :
'
5052., 1
5053 1
5054 1
5055 -. 1 ~. :
-
5056
-
> 1
5057 1
5058 1 .
5059
,
1
5060 1
. 5061 1
5062
4." 1 ;- ; ':
'
5063
-*.
1
5064 1
5065 1
5066
''-'.- 1
5067 ~, 1
" '- 5068 1 i
5069 1 - - ;
5070 1 "- '-' . '- . / * - '
5071 1 '< i
5072 1 ' ' '
5073 1
5073b 1 .
5074 ., . 1
5075 - '. 1 ;.
5076 1
5077 1; r
. 5078 1
'
'
5079 1
5080 1
5081 1
5082 1
5083 1
5084 1
5085 1
5086 1
1
1
1
1
1
1
5087
5088
5089
5090
5091
5092 i
- pagei 110
LEWIS HINE COLLECTfON:-
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
72:159:5093 1
5094 1
'
5095 1
5096 , 1.
5097 1
5098 , 1
5099 1
5100 1
5102 1
"
5103 1
5103b 1
5104 1 4. 'r':.
"'
5105 1
'
,'Z.
' ~
5106 1 -
. 5107 1
;--'' :: 5108 1
;:' "5109 1
5110 1 )
5111 1 -
5112 1
5113 -.. 1
5114 1
5115 . 1 ^
5116 2
5117 2
5118 2
5119 2
5120 2
5121 2
5122 :4.
-
,
'
'
'--'. 4: 2 :
5123 2 4-'-. -
5124 2
5125
j
'
.
2
5126
"
. 2 '
5127 2
5128 2
5129 2
5130 2
5131 2
5132 2
5133 1
'
5134 1
5135 1
5136 1
5137
*>
5138 2
5139 1 i 1 2 1
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LEWIS HtNECOLLECTION:-
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
:
;
72:159:5140 2
5141 i
5142 i
5143 i
5144 l
5145
v i
5146 l
5147 . i
5148 2
5149 2 .
5150 1
5151 1
.5152 1 -
5153 1
. 5154 1
5155 1
'
5156 1
5157 1
5158
5159 1
'~s
5160 ... , 1
5161 1
5162 1
5163 1
5164 1
5165 v. j 1
5166 1 - 1
5167
' 1
5168 1
5169 -'!,>? - 1 V 4- ' v '
5170
**" " 1 A ;
5171 1
5172 1
5173 1
5174 1
5175 1
5176 1
5177 1
5178 1
5179 1
5180 1
'
5181 1
5182 1.
5183 1
5184 1
5185 1
5186
51 87 . ;
}
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LEWIS HINE COLLECTION:-
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety Glass Nit. Trans.
Print Source
Hine Photo League Contemp.
- '" " ' ' "-'' [
'2:159:5188 1
i
:
5189 1
5190 1
.
5191 1 --,
5192 1
5193 1
5194 1
5195 ? 1
5196 1
5197 . 1
5198 1
5199 1 4
5200 1
5201 1
' "-
5202 1
5203 1
''
5204 1
5205 1 ' ;:-
5206 1-
5207 1
5208 2
5209 2
5210,4 2
5211 2 _
5212 2
5213 2
5214
" 2
5215 ':'-.
'*'
1
5216 1 -
5217
4.4,-"
''
-.'
- -- 1 - ~
~--
5218 / - ' ~ .4 - " 1
5219 4 - 4 '' . '. V -. ' V-
-
'5'220^,;,.. .'-'. :, ' _. '' ; 1 - . ' .'- ''
"
:.,
.-,-'.;,.;'-, 1 - '. '"'
3 -rfMM 1 ,-4'-
'
-.4-
.
5223 ' .. ->.--- 2 :'V
-
5224 ,'. '. 1
\
5225 1
5226
l1
-
5227 1
5228 1
5229 1
5230 1
5230b 2
5231 1
5232 2
5233 1
5234 j ' 1 11
--
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LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
< 4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
72:159:5235 1 .
5236 1
5237 1
5238 1
5239 1
5240 1
5241'
1
5242 41
5243 - 2
5244 1
5245 1
5246 - 2
5247 1
5248 1
5249 6
5250 3
5251 ;' ; - 2
5252 --. .- 2 .. :
. 5253 1 '
'". 5254 - s
-
-=
- : 1
5255 ... f'\ -'';-'. - . 5
5256
.
- '
.. . -^
.... - ,-. 1
525.7
-
1
- 5258 . '; - 1
5259 i; *
5260 i .
: 5261 , ... i
5262 ,
* i '
5263
-
.
-
-
"
; i.. " \ -'''.
: 5264 ; :,
' iv-"
i ..
v 5265 : 4 4 ': ' i .
~
" '"-. V;|
5266 '--4 " i 1
.5267 4 -4 ",
- " ''
-- 1 4-"
'
->4-''
'
; 5268 -4 -..j''4 r
'
"
.
1 - . -'-
'
J
5269 ' . . 1. ~ ". '
"
, 5270 -:':': -"-.- 1
v
5271 1
5272 t 2
5273 1
5274 i
5275 2
5276 2
5277 2
5278 1
5279 1
5280 1
5281 1
5282 1
5283 1
1
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo L. Contemp.
72:159:5284 1 -
5285 1 1
5286 - 1
5287 1
5288 1
5289, -- 1
5290 1
5291 1
.5292 1 - "
-.. 5293 1
5294 1
5295 - 1
5296 1
*
4 . 5297 1
, 5298 1
; 5299 1
1
5301 - 1
5302 1
5303 1
5304 1
5305 1
5306 1
5307 1
5308
> 1; . -- '-..
5309 i -
5310 1 ,
5311 1 -
5312 1 -
5313 4- .4-2 -.4.
-'
'
.5314
'-~4 4
..
2i
4 5315 ; - .; ._-'. ':_ 1 1
: 4 5316 ' ' 2
-
'
"
5317 '..-- 2 :. ---
5318
5319
2
2 ?k;r
5320 2
5321 i , 2
<r_
5322 2
5323 2
5324 1
5325 i
1
1
1
I
1
1
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332 1
ii t;
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans. Hine
Print Source
Photo L. Contemp.
72:159:5333 1 "
5334 1
5335 1
5336 1
. 5337 1
5338 t 1
5339 1
-5340 1
5341 1. ; . :. .
5342. 2
5343
. 1
5344 . i
5345; i
5346 -
"
l.
5347 i
'.
., 5348 i
5349 i
5350 i
5351 i
5352 i
5353 i i
5354 - 2
5355 2 *-.
5356 . 1
5357 2
2
5359 2
. 5360 2
5361-
. .
2
5.362
2-
-
'
'4
,5363
2
4 -'..4 5364 2
5365 1 1
:-
5366
- 2
5367 2 ' j- ' '
5368 '..'/: 3 ' '-'-''
5369 2
. 5370 2
5371 2
5372 2
5373 2
5374 2
5375 2
5376 2
r\
5377 2
-*
5378 1
5379 1
5380 1
5381
jrxao^ llfi
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
- * --'"'
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
<
72:159:5382 1
-
5383 1
5384 1
5385 1
5386 1
5387 - 1
5388
*
1
5389 1
5390 1
5391 1
5392 1
5393 4--.- 1
'
.
'-
5394 1 "-
5395 1
'
&'' '", ,
'
5396 1
5397 "- 1
5398 1
5399 1
5400 1
5401 1
5402 1
5403 - 1
5404 1
5405 1 .
5406 1 ' -
5407 1
-
.
5408 1
5409
'
- 1
5410 --; . 1,
5411 vl -- '- . ;
'
"
"
5412
-
,
1
5413 1
5414 "'"".' ,. " . - 1
5415 1
5416 1
5417 1
5418 1
5419 1
5420 1
5421 1
5422 1
5423 2 1
5424 1
5425 1
5426 1
5427 1
5428
5429
| 1
1
1
-
Pagen7
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative
Glass Nit. Trans . Him
Print Source
Photo L. Contemp.
i
72:159:5430 1
5431 1
5432 1
5433 1
5434 1
5435
-
1
1
5437 1
5438 1
5439 1
-
. .
5440 . 1
5441 > . 1
5442 1
5443 1
5444 1
5445 1
5446 1
5447 1
5448. 1
5449 1
5450 ' 1 .
5451
.
'--. 1
5452 1 -
5453 1
*
-
5454: 1
5455
'
1 .
5456 2
5457 - - 2
'5458 ' 4 2
,5459
;
- -
-. , . '. ;
;"-'
'.'
2
5460
' '-.,v '.-' '
- 2
-5461 2
;
5462
- 2
5463 2
5464 . , - - 2
5465 2
5466 2
5467 2
5468 2
5469 2
5470 3
5471 2
5472 2
5473 k 2
5474 2
5475
5476
2
2
5477
- 2 !
page H8
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
w~
Accession Number Sfze Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp
72:159:5478 2
1
i
45479 1
5480 1 !
5481 1
5482 1
', 5483 1
5484^ 1
5485 1
5486 2
5487 2
5488 1 1
5489 1 . _ i
5490
- 1
5491 1
5492. 1 '-. .
5493 1
5494 1 ;-'. -
-
5495 1
'-'
:-Zf ,
""' '
'
''"
:'l
5496 1 . '1
5497 1
5498 1
5499 1
5500 1
5501 1
5502 1 _
5503 1 -
5504 - 1.
5505 1
i 5506 '. 1
'* 5507 2 _;.': .-; :-,
'
5508 - 1
5509 '-,...' >:. ' 1
5510 /f 1
5511 1
5512 1
5513 1
5514 2
-1
5515
T
1
5516 1
-1
5517 1
-1
5518 1
1
1
1
1
1
-1
5519
5520 .
5521
5522
5523
5524
1
1
1
1
5525
: _.
-
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LEWIS BINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety. Glass Nit. Trans. Hine Photo L. Contemp.
72:159:5528 1
-
1
1
5529 1 .
5530 -. 1 ' ' .-. .i
5531
'
... . 1
5532 1
5533- 1 . -
5534 1
5535. . 2
5535b - 2
'
-_-
.
5536 2:: 4 '.:'
5537 2 ~~- _ T , '. ,
55.38
. -
.
- -
2
5539 2
5540 2
5541 2
5542 i ' ''' 2 \
5543 2
5544 - .
'
, 4
' " '' : 1 1
5545 2
5546 2
5547 '"':;;; - - 2
"
5548 ''- .... 1 -,_
5549 : 2 .
"
-
'
'
5550 - 2 .
5551 . -. 2
5552 2 " " * .- <IA
5553 ?-4 2 ' y ' '
-
'
- "
'"' '.''-""W
5554-
'
- '.,. ". - 2
'
'
-
'-' ' !'
5555 : ''.'','";.'-. . > . 1 - ' -.' -)
5556 '..'.-' '.,_ . '.'-' "- - 1 "
'
:<
,
5557 ^4- ''. '< 1
:
5558 , v
'
. ''''''-', '. ~'~
'
, 14
. ;>?*.-': -
"
;'
5559 :.
;
.. --; .. 1 ''-.4:::'^
5560 : ;
. .... .. : 1 4 " .*. '- '
...
: '.,h
5561 >'. 1 " .: .. ,(j
5562 ',4 ' ':,'.: 1
"I-
5563 '% 1
5564
I 1
5565 1
1
1
1
1
5566
5567 .
5568
5569
1
1
1
i
5570
5571
5572
5573
J-
1
5574
J
i on
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety.. Glass Nit. Trans. - Hine Photo L. Contemp.
72:159:5575 1
5576 1 , o ,\Z-.-,
5577 1
'"'-"'
5578 1
5579 1
,
";
5580** I""' -
5581 1
5582 1
5583 1
5584 1
5585 , 1
5586 1
5587 1
5588 1
'
.
5589 . . 1
5590 1
5591 1
5592 1
5593
'
1
5594 1
5595 .
~
- 1
5596 1
5597 1
5598 1 . '; '.
5599 1
5600 1
5601 ; 1
5602 - 1 '""'! : '
5603 1. '".-. ..'.".".
".' ''
5604 1
5605 . j 1 : .-
5606 1
5607
;
.
1
5608
- 1
5609
5610
'"-
"'
1
1
-1
' *-.
5611 t ; 1 .
'
.
5612 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621 1
5622 i
*--/i a.
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Check list
' Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. . Hine Photo L. Contemp.
t
72:159:5623 1 -
5624 1
5625 1
5626 1
1
5627 1
5628 . 1
5629
1
5630 1
5631 1
5632 1
5633 1
5634
. 1
5635 1
5636 1
., 5637 1
5638 1
. 5639 1
"
-''-
5640 1
5641 1
-' "
- 5642 1
5643 1
5644 '.'.'. '. 1
5645 1
5646 1 4
5647
'. '-. 1 " * "'
5648
'
. 1
'
45649 1
5650 1
5651
''*,*
'-'/'t'-->
' '
1 . 4
-
'
'
,
5652 4
' '"'
'"-
.
"<-
-.1 "*?>'
5653 ; '*, '"' ' ' - ' *~\.~^r '
'
'
'./ ". 'I:.'-
r'
'--;-- --
5654
'
- . '. -
, .
..: -
' ~
-,; 1 "4 > ' 4
5655 . "-"- -
\"'\'
V,
'
1 r.-
5656 '- :
;-x-':'-'
5657 " "... ; r , i - ; .. .*4
-5658
:
,.
i i
5659 \
' i
5660 i l
5661 i
5662 i
5663 l
5664 l
5665 l
'
5666 1
5667 l
5668 l
5669 l
5670 l
5671 l
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LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo L. Contemp.
72:159:5672 1
5673 1
5674 1
5675 1
5676 1
5677.' 1
5678 1
5679 1
5680 1
5681 1
5682 1
5683 1
5684 1
5685 1
5686 1
5687 1
5688 1
5689 - 1
5690 .-. 1
5691 1 . . 4 1 ';- \\
5692.. - 1
5693 - .-- 1
5694 _ 1
5695 1
5696 1
5697 1
5698 1
*
5699
' 1
5700 1
5701 1,
5702 1
5703 1
5704
5705
5706
5707
-
2
1 :
1
1
5708 1
5709 2
5710 1
5711c. 2
-i
5712 1
5713 1
5714 1
15715
5716 1
1
2
1
5717
5718
5719
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
72:159:5720 1 -
5721 1
5722 1
5723 1
5724 1
5725 1
1
5727 1
5728
'
- 1
5729 1 -
5730 1
5731
'-
.. I -
5732 - 1 .
: 5733 .. 1
5734 1
5735 1
1
5736 1
5737 1 ' J ' ?
-5738 1
5739 1
5740 1 , : :_ ;,;
5741 " 1 -,
5742 1
5743 1
'
5744 1 *
5745 1
5746 2
.5747
1
5748 .
-
. 1
5749 r -, ' " "i 1
5750 i ",:
- 5751 -
'
.
"-:"'.
;.:-
. i . ':' '
:^ 5752 44 4
'
'
\
' ' i '- '.;."' ' "-
5753 --!'./
-
-
'..'*' -
5754 1
5755 1
"
5756 1
-
5757 1
5758 1
5759 1
5760 1
576} 11
-i
5762
1
5763 1
5764 1
5765 1
5766 1
5767 1
5768 1
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7 Safety
Negative
Glass Nit. irans. Him
Print Source
Photo L. Contemp.
1
72:159:5769 1
"
5770 1
5771 1'-
5772 1
5773 . 1 .'.
5774 * 1. ..... , -
5775
*
1
5776 1
5777 1
5778 1
5779 1
5780 - 1
5781 1
5782 1 - .
5783. 1
5784 1
5785 1
5786 1
5787 1
5788 1
.
1
5790 1
5791 1
5792 1 .
5793 1
5794 1 .. - .--'./
5795 2: . . -
5796 1
5797 1 '-:-'. . - -
5798 1
.5799
l, 1
5800 '"-:! "
5801 1
5802 1
r
5803 1
5804 1
5805 1
5806 1
5807 1
1
5808 1
5809 1
1
1
1
1
5810
5811
5812
5813
58]
58]
58i
581
L4
L5
.6
L7
1
1
1
1
1
Pass 12s
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety- Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
72:159:5818 1
5819 I,
5820 1
5821 1
5822 1
5823
*
1
5824, 1
5825 1
5826 1
5827, 1
5828 -1
5829 1
5830 1 .*
'
58314 1 . - -*'.'. -1-
5832
"
1
5833 v- 1 ..- .''* t -'-'''
5834
5835 '-
"~
- /- '- 1
5836
- - t ' - * ;
. -1
5837
*
'
-^.'
1
,
- .
'
'."-: '- 1
5839 : . .1
5840 . . . - ; 1
5841 .--_ 1.: ".*_ '- *'- -..
5842 ... 1
5843 4 ...
- 1
5844
-
.
- 1,
5845
'"' - - -
.
" 1
5846-. .. -.... - ".-.. -, \'' '.. ;-;*i ..'.
5847 \ :i;
5-848'- .
' ' ~
-
-, i -."': ';
5849 M.o ."'-.-.'-'.. ;- '". . - - _.. - -i -
5850 -l-y. ' '. ":'- .
''/:' i ' ' '
'
5851 . ' -
"
:. - ; 1
5852 .4 . ; . i
5853 i
5854 i
5855 i
5856 i
5857 i
5858 1
1
1
1
1
5859
5860
5861
5862
5862b 1
5863 1
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LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Access iorr Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety* Glass Nit. Trans. Hine Photo L. Contemp..
72:159:5864 1
5865 2 i
5866
5867 1
-. . |
5868 1 -]
5869 1 - -4:
5870* *
. 1
' 4
5871 1
5872 1
5873 1 .4
5874 > 1
5875 . 1
5876 .1 " '
5877 1
5878 - 1
5879 1
5880 1
5.881 1
5882 1
5883 1
5884 1
5885 1 -
5886
-- 1
5887 1
5888 1 .. ' .
5889 1 "'.'-.;-
'-'
5890 1 "_.;
5891 . 1
5892 1 L '
.
-
'
5893 1
- '.."..
5894 1
5895 1
5896 ':
' "' 1
" ' v '"'
5897
"
_
1 '--"*..
5898 1
5899 " ' - . 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5900
5901 ,
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
* 4x5 5x7 Safety.. Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
72:159:5911
-
1
5912 - 1
5913 1
5914 1
5915 1
5916 1 ' - -
5.917 1
5918 1
5919 1:
5920 1
5921 1
5922 1
,5923. 1
5924 . 1
5925 1
5926 1
-45927 1
.5928
1
5929 1
5930 1
5931 1
5932
"
'- 1
5933 1
5934 1 :
5935 1
5936 " 1
5937 4 1
5938 /- - 1
- 5939 1 4
5940- ::-;
' 1 ".
.". . .-:.
5941 ' '. :.z - 2 4 4'-
5942 ''i : ' 1
5943 ;1 '--.'
5944 1
5945 14.. ;
5946 -l.v
5947 1
-1
5948 : 1
1
5949 1
1
1
5950
5951 1
1
1
1
-1
5952 .
5953
5954
5955 1
5956
1 , .
1
1
naae- 1_2_3.
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size
4x5 5x7
Negative
Safety. Glass Nit. I rans - Hine
2:159:5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970.
5971
'5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
.5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
001
6002
6003
6004
6005
Print Source
Photo L. Contemp,
1 .
1 -.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 '
'
1
1 :
1
1
1
1
1
1
'"
1
1
1
1
1
_,.
:<... - '.
2
1
1
1
-
'- '* '
.r ";
"
2
m
: -
'"2^-
j
'
'T44
1
1 :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T
t
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo L. Contemp.;
72:159:6006 l "
6007 2
6008
6009 1
6010 1
6011, 1
601*2 11
6013 . 1
6014 - -
6015 -.
6016 1
6017 ; . 1.4
6018 1
6019 1
-:**'- I':'--. 6020 1
: ^021 : - 1 :
:>;.>
..'}
6022 :. '- 1 "4 ; /,-_.
;6023 t it
- >, '
"
-.66624.
- 6025 -
6026 1
6027 1
6028 1
6029 1
6030 1 a - .
6031 ;. ,1. .:
.6032 ;
' ; :
6033 1
.6034 .
' '
.
'
s H.i . .- '-""" " V
6035 ..\^ 1
'
'
-. 1
.
*
-
'
-
. :
4- 6036 4 "
-
:>"Z
'- 1 .,''. -
6037 '.':'
-?
. :
-
' 1
;.'
'^6038; - - '. 1 '":
'"'
6039 1
6040 1
- "-' ' '"
6041 1
6042. 1
6043 ^ 1
6044 1
6045 1
6046 1
1
1
1
1
1
6047
6048
-
6049
6050
6051
6054> 1
1
1
6053
CO A
^-"^ -\ ~> r\
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety Glass Nit. Trans. Hine Photo L. Contemp.
<>
- -
72:159:6055 1
6056 1-
6057 1
6058 1
6059 1
6060 1 :
6061 1
6062 1 ''''.. - '-. .
6063
6064
6065 . 1
6066
- 1 ... -
6067 1 r 'v'..
6068 1
6069 1
'
:~.:
6070 ';.
' 1 '-' "
6071 1
'
.;4 4
6072 1
6073 1
6074 1 ,
6075 . 1
6076 1
6077 1
6078 1 :. .-
6079 . . : - 4 1
'
>. ;.:'4-'.'':4
6080 . 1 ' ...
6081 .
; r 1 4
6082
6083
;
1
1 ;':, 4 ,
6084 '--.. 4 1
1
14
1
1
2
"> ' ' / ;-
'*"
-
6085 ' f-. . - '-
,6086
i -\;\\ *?.''< \ :: '/..
608.7 "--
''.'
i1
.
.-.
-
'
- -
-I .
6088
"'
.
-'
6089 - - ... -,'.'-
6090 2
~'
6091 i /
* -
6092 1
16093
6094
JL
1
6095
J-
1
6096
J-
1
.
6097
JL
T
6098
_L
1
6099
_1_
1
16100
6101 1
6102 I 1
Daae 12,1
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety/ Glass . Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
72:159:6103 1
1
6104 1 i
6105 1
6106 . 1
6107 1
6108 1 - Vt ' '
6109 - 1 - .;
;-"
;l
6110 1 ". .
6111 '." . 1 ;
'6112.
.
1 - -
6113 . '-.;' 1 - _
6114 : - - ; 1
6115 - T -. .t 1
6116 -
- r . v '
.
1 'v.--. . 1 '.
6117 r .1 *-, _
6118-4; ' ..... 1
6119 -*: ", ';". H _
-
, .
- -
6220 i r ^- ' - .. . 1.
'
_:
J, ,^_'^,^
6221 1
6222 ' 4
''' 1
'
6223 - . - -- 1 ,
6224 - '.--- 1
6225 1
6226 ' . ; " 1
6227 1
6228 1
^229 i .
"6230 i
6231 "-
'
;
' i
46132 : , - -; V . -.
:s-' 2 *' - j- " '"
-6133
>- - c '. -
'
"
- -
.6134
' l
-6135 -,'-
.
-
" 14-
"
..;
6136 - . --. -. 2
6137
1"-:
-i -
'"
;
- ". -
'
.
'
'6138
.
. , V,
6139
-(HHHHHHHHH
<
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149 1
6150 1 >
6151
16152 ....
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4x5 5x7 Safety- Glass Nit. Trans. . Hine Photo L. Contemp..
72:159:6153 1
6154 1
6155 1
6156 1-
6156b 1
'6157r> ;l.;-'v
6158 1
6159 . 1 .
-
6160 1
-
-
. *
6161 . . '. " 1
-
. :'-;/.
6162 ..'4 . 1 . - '. ,.,
6163 1 ,-_.,..
6164 : . '." , . < 1
'
-4 ; .
. 6165 1
6166 '-.'--. 1
6167 1
6168 1 U',
. 6169
'
1
6170 ""'. 1
6171 1
6172 1
' '
...
' -t
6173 1
6174 1
6175 1
6176 1
6177 1 - :
'
'' -/
6178 14
6179
'
1
6180 1 - .- ' .'. - . Z '' '
6181 1 . -.
'
-:
'".'
6182 1
-:.6183
'
- '
...~
N 6184 1
6185 1
6186 1
6187 1
6188 1
6189 1
6190 1
6191 1
6192 1
6193 1 ,
6194 1
6195 1
6196 1
6197 1
6198 1
6199 }6200
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary. Checklist
Accession Number Size Negative Print Source
4 4x5 5x7 Safety- Glass Nit. Trans. , Hine Photo L. Contemp.
72:159:6201
.
1
.6202
-
1
6202b 1
6203 1
6204 - 1 -.
6205-
1 4
6206 " "c ' ' -',' 1
'6207
;
'""
\ ':'.,
.1
6208
'
';444'.-4 4 ' -4; /-/ ''"-1-'V4 .
6209 '-'-; z ' - ' . . " " 1 V-
6210 4 . - : 1 ; -, ": ".
'
6211 4- - 1
-.
6212 - ', '' ,-;.....
'
1 '"" L
""
6213 -- 1
6214 -. 1 : - *
6214b , 1 44 -
*
'.
6215 . . .. i - X :
'
-
4 6216 ; . 1
.
1 ;
--I ii! - " -
6217 ' ' ; 1
6218 ' 1 .
6219
'."
''"-, 1
6220 :
' ''- i
6221 ..; '.. ' -. 1
6222 i - ; = /
6223 " 4
' '' ' . . . I
6224 4 '.;...'"'" " .
'
V " ~"-- 1 ". ' '-'"... "
.6225
.;';. -v '"* '
- '
'
1
... .., .
^ 1 '
-
-
',*'"
-.4 'V -:- --,-i
'
:
6226
--_-."'..
.
: '../ . 1 ". - ' ":T -.: -, -
46227 -,- - : "\'4.
; ,- .. 4"-".. :. 1
/"
"
- ,
" 4^_
""' ;
6228 Mr - 44 '.' :' ' '-. : ' . -._ - 1
"
:;. vj
:-*
-',-. -
46229 W - ' 1 , . -. - '" . -'._ .
" "
..
4-:6230rr-<4
'
4 '-"''-' :.>' ' " ' "-'.';
"':'
"'
;; .-.- 1 .. -_'' -
'
y :T '.-
6231 .-": 4 -: - -
'
'.--
' : 1 ;-
6232 - " - 1 '": : '' ' -.
-
.,
" 1
;;6233
--
.
- 1
6234 -'- 4
'-.'
-
'-
-..-,_-.
.
- >''. 1
6235 " * 1
6236 1
6237 -1
6238 1
6239 1
6240 1
6241 1
6242 1
6243 1
6244
-
1
n-ana. 1 ^A
LEWISHINE COLLECTI ON i: .....
Preliminary Checklist
Accession Number Sfze Negative Print Source
4x5 5x7 Safety- Glass Nit. Trans. Hine Photo L. Contemp.
\
72:159:6245 1
'
6246 -
_1_
1
-
6247 '.:':;" - V
6248 : '. .
* '.
1
: 6249 ; - ; - 1
-
'-'
6250 v ""::c 1 -:'- --
'-"'
. .
'
-
6251*. 1.
6252 4 "i .-.'.. - ., ' Z' ".."' , --:"- 1
~
, -.
:6253 ;4> "-.., -
"-- :..--
-
..
'
1 ;.-.- . -"-,..
6254.-, '.-!.- '. ... -:..,, :;i ''"' ''. '.' '..'-'- ' >'-i-'
6255 " - . i '-'--z '-' '.
V~
6256
" '
. .
'
r
'-''
-
s
.;V-. , - -
' :- - -
i
-
> -. ...
6257 -";""--. i
-.'''625a,
:
.
.
: 1 ': r . 4- ,
"
,
46259 1/
6260 1
v 6261 1
6262 i .
'
-
6263 ''- i ""'*""..:...;:
6264 4 2 - -
6265 . 4
-'-'
-
- - . . , .
"
1 :
6266 , . 1
6267 1
6268 1
6269 .
'
-
' '-_''-
1
/;--- -
-_ .
6270
-
','..' '
1 ', *'. -
6271 1 . --'
6272 1 . . -,
'
:--. ' -.- 4 , .-,.
6273 - r . 1 4
"
' '-"
*'* ?"\
6274
'
' 1 - '; -_ \
'-.:'
6275 :..:". - .
-
,
'
1 1
-
-
'
-J
6276 1
627.7 -. . ': 1 ?
-
- . -
-.."-'4'4*'; ~~'
6278
I..-
":
6279 1
6280 1
6281 1
6282 ' 1
6283 1
6284 1
6285 1
6286 1
6287 1
6288 1
6289 1
6290 1
6291 1
6292 1
6293 1 1 1
1, i,_ i page 13i
-L
LEWIS HINE COLLECTION
Preliminary Checklist
Accession Number
:159 :6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316.
6317
6318
.6319
6320;
6321
6322;
Size
4x5 5x7 Safety.
Negative
Glass Nit- Trans. Hine
1
1-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
T'
1
1 '.
1
1
1
V
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Print Source
Photo L. Contemp.
Daae 136
